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C A T E D R A L D E MONDOÑEDO 
A Ñ O 1 5 7 9 
Recuento é imbentar io de las cosas de laygies ia de m o n d o ñ e d o 
que e s t á n á cargo del t ü e s o r e r o del la . 
E n l a Sancta yglesia Cathedral de la Ciudad de Mondo-
ñ e d o dentro de la S a c r i s t í a mayor della A diez y siete dias 
del mes de Nouiembre ano del naseimiento de nuestro s e ñ o r 
Jesuchristo de m i l e quinientos e setenta e nueue a ñ o s V i s i -
tando e l muy Ylus t re e Reuerendisimo S e ñ o r Don Joan de 
l ie rmo obispo y s e ñ o r de l a dicha Ciudad D e l Consejo de su 
Magostad etc la dicha S a c r i s t í a mayor mando hazer recuento 
e ymbenta r io de todos los ornamentos oro p la ta e l ibros e de 
todas las d e m á s cosas que estuuiessen en la dicha Sacris-
tía y a l ta r mayor e yglesia combiene A saber lo que es-
taua a cargo del thesorero y lo que estaua a cargo del 
S a c r i s t á n mayor desta sancta yglesia. y lo que era de pla-
ta o oro lo mando pesar a francisco V i ^ y r a platero vezino 
desta dicha ciudad que y a lo hauia pesado en presencia de 
los s e ñ o r e s Chantre Domingo Ramos y doctor bega C a n ó n i g o 
magis t ra l y Juez del fuero personas nombradas por su s e ñ o r í a 
Reuerendisima y por los s e ñ o r e s Dean y Cabildo desta dicha 
santa yglesia para hazer el dicho imbentar io . y de Alonso 
thomas thesorero y del Racionero Juan de mol ina S a c r i s t á n 
mayor en la dicha yglesia y del presente notar io y lo que se 
hal lo estar y quedar a cargo del dicho Alonso Thomas The-
sorero es lo siguiente. 
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Lo que esta a cargo del thesorero. 
P la t a . 
1 V n cá l i z de p la ta dorado grande y el mas r ico con su patena 
y en el la las Armas del Mar i sca l Pero pardo peso todo ello 
cinco Marcos. 
2 Otro cá l i z de plata grande con su patena y en ella V n dios 
padre y dorado todo ello peso todo quatro Marcos, y V n a onga. 
i! Otro cá l i z blanco de pla ta con su patena labrado que tiene 
v n le t rero que dize lo mando hazer Maestre proys , y con su 
patena y todo peso tres marcos y quatro on^as y media. 
4 V n a custodia de plata dorada pa ra el SS.m0 Sacramento y en 
e l la engastonadas veynte y tres piedras de dibers colores 
peso todo quatro marcos y dos onzas. 
s Dos vinageras de plata con sus coberteras y dorado todo ello 
que son las mas ricas y en las coberteras dize en la vna agua 
y en l a otra v ino pesaron dos marcos, y seys hondas y tres 
Keales. 
e V n b á c u l o de p la ta r r i co y dorado peso todo entero con v n 
palo que esta en e l C a ñ ó n mayor del medio que tenia v n tor-
n i l lo que no se pudo qu i ta r diez y siete marcos y media onga 
y dos Reales. 
7 Vna cruz de plata r i ca grande dorada peso sin los dos Santos 
bue solia tener que se gastaron en los Scetros veyntey cinco 
Marcos. 
s V n ani l lo grande de p la ta b ien dorado y en e l engastado v n 
Camafeo en el medio y onze piedras alderredor verdes, y co-
loradas, y f á l t a l e vna que heran doze piedras. 
9 Otro ani l lo de p la ta bien dorado y mayor con vna piedra b lan -
ca baga en el medio, y tres Aljofares grandes é quatro peque-
nos e quatro piedras. 
10 Otro ani l lo p e q u e ñ o con v n chr i s ta l de punta de pla ta sobrede-
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rado—pesaron todos estos dichos tres anillos ginco oncas y 
seys Reales. 
n V n Pectoral de p la ta dorado con v n be r i l delante y ciertas 
Reliquias dentro y diez y ocho piedras alderredor con vna 
ymagen dorada de n ra s e ñ o r a peso todo ello v n marco y me-
dia honga. 
12 Otro Pectoral de plata dorado con vna piedra grande de chris-
t a l en e l medio y de hechura de Rayos de Sol—vn marco y 
dos onzas y dos reales. 
13 V n Portapaz de pla ta dorado r ico con la quinta angustia de 
n ra s e ñ o r a — q u a t r o marcos y media onga E fá l t a l e v n rema-
tico p e q u e ñ o . 
14 Dos Vinageras de p la ta Viejas que s o l í a n estar a cargo del 
Racionero mol ina y agora v a n a cargo del dicho thesorero 
con lo d e m á s aqui contenido pesaron tres marcos menos vna 
honca. 
15 Vna M i t r a r i ca toda de Aljofares menudillos con quarenta 
y siete piedras metidas en sus engastes de plata dorados y 
su g u a r n i c i ó n de planchitas de plata dorada, y con sus r a -
males con piedras de lo mesmo en que ay en todo las dichas 
quarenta e siete piedras y mas o t ra piedra con sus aljofares 
que es del r remate de l a punta de la dicha m i t r a que son to-
das quarenta y ocho piedras fa l tan della algunos aljofares de 
los menudillos avnque son pocos pesóse l a dicha m i t r a assi 
como estaua y pesso todo ello doze marcos—tiene su cofre 
encorado en que se pone con su l labe y cerradura. 
i» otra m i t r a bieja con diez y seys planchas de plata y otras 
dos planchas a l cabo de los tiracoles y con sus aljofares en 
partes. 
mas dentro en vna caxi ta veynte y seys piedras de diferentes 
colores que deuen ser de las que fa l tan en algunas de las d i -
chas piezas E cosas susodichas. 
i8 Mas dentro en una caxa de palo pintada con su cober tura 
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veynfce y seys piedras de Chr is ta l grandes y buenas excepto 
que vna dellas es negra.—son por todas c i n q u e n í a y t resgran-
des y chicas y de diferentes colores. 
10 Mas vnos pocos de aljofares que s e r á n vna onza o onza y me-
dia poco mas o menos. 
mas ciertas piecezillas de p la ta que andan desasidas E que-
bradas que debieron ser ele l a cruz y de otras plecas de 
p la ta , pesaron las dichas piezezillas tres onzas menos un 
r r e a l . 
20 V n a A r a en que se pone el Ss.mo Sacramento e l Juebes santo 
guarnecida de plata con vnos Euangelistas debuxados en los 
Cantos y fal tanle dos planchas de plata a los lados. 
ai V n a tab le t i l l a dorada que tiene las palabras de la consagra-
c i ó n para el a l ta r mayor . 
22 dos caxas bien labradas en que ay dos peynes grandes pont i -
ficales muy buenos el Vno de Mar f i l con sus ymagenes de 
bul to en el y el otro de palo con sus labores granados en el . 
2! Dent ro de v n cofre verde con su l labe quatro fagalejas las 
tres de Rede labradas y la o t ra labrada de seda—y qua-
t ro pares de corporales r icos—E vnos guantes de aguja 
de seda blanca—y vna cruz hecho de seys cuentas gruessas 
de aljofares menudillos metidas en plata y fa l tan vnos m u y 
poquitos aljofares de l la—y dos Almaygales—todo esto metido 
en el dicho cofre ó caxa verde . 
24 I t e n v n caxon o cofre de madera hecho de entallador con dos 
medallas dorado y pintado por l a delantera y lados en el 
qua l e s t á n las sanctas re l iquias que tiene esta sancta yglesia 
D e l qua l caxon tiene el s e ñ o r doctor vega la l laue. 
as V n l ib ro Misal con su cobertura de terciopelo c a r m e s í con 
ocho flordelizes a las esquinas y dos Capelos con sus es-
cudos en e l medio que e l vno t iene cinco flordeliges y el 
o t ro quatro es de p la ta esta g u a r n i c i ó n — O t r o misal tiene su 
s e ñ o r í a Reuerendisima para que se quite la le tura por ser 
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de los biejos, y la quadernacion tiene cier ta g u a r n i c i ó n o pie-
cecillas de plata que se han de pesar e qui tar de l a dicha 
quadernacion mas tres l ibros pasionarios con sus quaderna-
ciones de Cuero. 
-26 trese l ibros para hacer el olio y crisma enquadernados en pa-
p e l ó n y bezerro 
27 Vnas franjas de hi lo de oro que deuieron averse quitado de 
a l g ú n ornamento. 
28 V n t a f e t á n azul con dos cordones de sirgo y dos borlas en el 
Cabo que s ime de ponerse en el vaculo . 
Capas. 
29 V n a capa de brocado de tres altos r r i c a con su capi l la y su 
bor la . 
so otra capa de tela de brocado con su capi l la y bor la , 
si otra capa plateada blanca con su capi l la sin bor la . 
32 ocho Capas blancas de Damasco las quatro con Capillas y 
canefas bordes y las otras quatro dos dellas con Capillas de 
terciopelo c a r m e s í y las otras dos de rraso todas ocho Capa 
con Capillas sin borlas, 
as mas seys capas blancas de damasco t raydas con sus Capillas 
y borlas. 
si otras seys capas de terciopelo c a r m e s í con sus Capillas y 
borlas. 
35 otra capa de t a f e t á n morado con capi l la y canefas de co-
lorado. 
Temos, 
36 V n terno Casulla, y Almat icas de brocatel con los armas del 
Reuerendisirao obispo don Antonio de Guebara. 
37 Otro terno de brocado casulla y Almat icas con vnas Armas 
en lo baxo con seys beneras y dos bandas con estolas y ma-
n ípu los y Collares y A r m á n d o l e s . 
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ss Ot ro terno de damasco blanco con estolas y m a n í p u l o s y colla-^ 
res y armandeles—bordados la ganefa y faldones con las A r -
mas del Reuerendisimo obispo don diego de Soto, 
o t ro terno de damasco colorado con sus collares estolas, y 
manipules , y Armandeles y Casulla con ^anefas de brocado y 
los faldones de las Almat icas de damasco A m a r i l l o . 
40 Otro terno de Damasco negro de defuntos con los faldones 
verdes y l a Qanefa de la Casulla de brocalete con vnas bene-
ras y Cruces del Reuerendisimo obispo don diego de Muros. 
41 Otro terno de defuntos de terciopelo negro con faldones y 
canefa de brocado con sus Calaberas y Estolas y m a n í p u l o s 
y Collares y borlas. 
Frontales. 
42 V n f ron ta l blanco de Damasco con sus frontaleras y en el 
medio vna corona de n r a s e ñ o r a broslada con ñocos de oro 
y seda. 
43 Otro f ron ta l de Brocate l con vnas Armas en los Cabos del 
Reuerendisimo obispo don Antonio de Guebara. 
Pendones. 
44 V n P e n d ó n de t a f e t á n negro para las Processiones de V e x i l l a 
Reg í s con una cruz de t a f e t á n colorado con sus cordones y 
flocaduras coloradas y negras y los cordones con sus borlas. 
45 Otro p e n d ó n para las processiones generales de t a f e t á n colo-
rado con vna cruz berde y la flocadura de lo mesmo y sus cor-
dones con sus borlas . 
46 E v n a Cruz para el mesmo p e n d ó n de Azófa r pintada con v n 
Chr í s to y n ra s e ñ o r a de bul to en el la . 
47 Cinco Cruces de tela de brocado asentadas en t a f e t á n doble 
negro que deuieron ser quitadas de algunas Almat icas o vo-
cas mangas. 
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Palios grande, y pequeños . 
48 V n palio grande para el Ss,mo Sacramento de damasco Car-
mes í con sus flocaduras de seda o sirgo. 
49 V n palio o p a ñ o p e q u e ñ o de t a f e t á n negro con vna cruz de 
h i lo de oro y su a r g e n t e r í a de oro a l derredor que sirue para 
el biernes santo. 
50 otro palio o p a ñ o de seda de r r e d colorada aforrado en tafe-
t á n colorado con sus labores a l a rredonda De hi lo de oro y 
p la ta con v n a cruz de lo mesmo en e l medio, sirue en el A l -
tar mayor . 
51 otro palio o p a ñ o que sirue en el a l ta r mayor de terciopelo 
c a r m e s í con v n J e s ú s de hi lo de oro en el medio metido en v n 
Sol, y vnos poquitos de Aljofares en e l . 
52 otro palio para el mesmo seruicio del A l t a r mayor de t a f e t á n 
colorado con vna cruz de hi lo de oro en el medio E su franja 
de lo mesmo alderredor. 
P a ñ o s de t a f e t á n . 
53 V n p a ñ o de t a f e t á n negro con vna flocadura del mesmo color 
que terna dos baras y media poco mas o menos. 
64 V n t a f e t á n biejo r ro to sin g u a r n i c i ó n que sirue de Cubr i r el 
e r u c i ñ x o el biernes Sancto. 
55 Otro t a f e t á n naranjado vsado sin g u a r n i c i ó n . 
56 Otro p a ñ o de t a f e t á n colorado que terna tres baras poco mas 
o menos con v n flueco de seda blanca y colorada que sirue 
para quando comulgan. 
67 otro p a ñ o de t a f e t á n morado que tiene vna bara poco mas o 
menos. 
58 I t e n v n p a ñ o de Cal icu grande con sus listas azules que sirue 
de manteles. 
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Casullas. 
59 tres Casullas de t a f e t á n morado con sus ganefas de t a f e t á n 
colorado con sus M a n í p u l o s y estolas que siruen de planetas. 
Mangas -para l a cruz. 
60 V n a manga para la Cruz r ica de brocado que no sale sino en 
las fiestas. 
61 Ot ra manga a modo de r r e d y suelta sin forma ya vsada de 
seda y oro labrada cercada de borlas en lo baxo della b lan-
cas coloradas y negras y amar i l las . 
62 V n cingulo biejo de t ex i l lo de seda barde con dos borlas al 
Cabo de verde y colorado. 
fi^ mas tres cingulos de trencas blancas. 
A l ú a s . 
64 I t e n mas tres A l ú a s de Roan con faldones de Raso Carmesi 
guarnecidos de t e l i l l a de brocado y con quatro Amitos . 
65 otras tres a l ú a s de R ú a n nueuas con sus faldones y bocas 
mangas de terciopelo negro. 
(Sigue la cláusula de entrega, etc., sin interés en el presente ) 
Recuento e inbentar io de las cosas de la santa ygiesia 
de Mondoñedo que e s t á n a cargo del S a c r i s t á n mayor . 
E n la Sancta ygiesia Cathedral de la Ciudad de Mondoñe -
do dentro de la S a c r i s t í a mayor De l l a a diez y siete dias del 
mes de Nouiembre a ñ o D e l nascimiento de nuestro Seño r Je-
suchristo de m i l e quinientos e setenta e nueue a ñ o s Vis i t an -
do el m u y I lus t re e Reuerendisimo s e ñ o r Don Juan de L i e r m o 
obispo y s e ñ o r de l a dicha Ciudad D e l consejo de su Magos-
t a d etc. la dicha S a c r i s t í a mayor mando hazer Recuento e 
imben ta r io de todos los ornamentos oro pla ta e l ibros y de 
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todas las d e m á s cosas que estuuiessen en la dicha S a c r i s t í a e 
A l t a r mayor e yglesia combiene a saber lo que estaua a cargo 
del S a c r i s t á n mayor desta santa yglesia y del thesorero. y lo 
que era de pla ta o oro lo mando pesar a francisco V i e y r a 
platero vezino desta dicha Ciudad que ya lo hauia pesado en 
presencia de los s e ñ o r e s chantre domingo rramos y doctor 
Vega C a n ó n i g o Magis t ra l e Juez del fuero personas nombra-
das por su s e ñ o r í a Reuerendisima E por los s e ñ o r e s Dean y 
Cabildo desta dicha Santa yglesia para hazer e l dicho imben-
t a r i o , y de Alonso thomas thesorero y del Racionero Juan de 
Mol ina S a c r i s t á n mayor en l a dicha yglesia E del presente 
no ta r io .—Y lo que se hal lo estar e quedar a cargo del dicho 
Racionero Mol ina S a c r i s t á n mayor es lo siguiente. 
Lo que esta a cargo del S a c r i s t á n mayor . 
m V n cetro de p la ta biejo que peso con su palo y fer ron de fierro 
o meta l siete marcos y medio, 
e? Otro cetro biejo de pla ta que peso con su palo y fe r ron de 
me ta l o fierro ocho marcos. 
otro Scetro biejo de pla ta peso con su palo y fe r ron ocho mar-
cos^ y dos oncas y media . 
69 Otro Scetro biejo de p la ta peso ocho marcos y dos on^as con 
su fe r ron y palo de dentro. 
70 V n Scetro nueuo que hizo el dicho francisco b ieyra platero 
peso toda la p la ta del con v n poco de cobre que tiene en el 
encaxe de la parte de a r r iba , y sin palo ninguno ocho marcos 
menos onza y media. 
71 Otro Scetro nueuo hermano deste que hizo el dicho platero 
y es de l a mesma suerte y ca l idad peso otros ocho marcos 
menos onza y media. 
72 V n candelero grande de p la ta que peso onze marcos. 
73 otro candelero de pla ta c o m p a ñ e r o deste que peso onze m a r -
cos menos tres oncas. 
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w I t e n otros dos candeleros de plata mas p e q u e ñ o s que pesaron 
ocho mareos y medio, son los ordinar ios . 
75 dos incensarios de plata que e l vno peso seys marcos y medio 
de p la ta y el otro seys marcos y seys honzas de pla ta . 
'6 V n a nabeta con su Cuchar todo de pla ta peso quatro marcos 
menos nueue Reales. 
77 dos portapazes de pla ta p e q u e ñ o s dorados que pesaron tres: 
marcos y dos onzas. 
78 dos Vinageras de pla ta con sus coberteras que pesaron dos 
marcos menos seys Reales. 
79 V n host iar io de pla ta que peso marco y medio y dos. 
Reales. 
so v n a fuente o plato de pla ta p e q u e ñ a que peso tres marcos 
menos onza y media . 
8i V n Cá l i z de plata con su patena todo ello dorado que peso tres 
marcos y dos onzas. 
sa V n a cruz de p la ta p e q u e ñ a de asiento de hechura de garfios 
con tres piedras engastonadas en ella que todo peso dos 
marcos E cinco onzas menos dos Reales. 
I t e n v n a cruz de p la ta con su pie que sirue de ordinar io que 
el pie con vn poquito de p la ta que estaua quitado peso seys 
marcos y honza y media—y la cruz con su cruc i fyxo treze 
marcos E cinco onzas por manera que peso toda ella diez y 
nueve marcos y seys onzas y media. 
l a qua l dicha cruz de diez y nueve marcos y seys onzas y 
media su s e ñ o r í a Reuerendisima l a mando dar a francisco 
V i e y r a platero para cierta obra para l a dicha yglesia y ansi 
se le dio y no queda a cargo del dicho mol ina . 
84 I t e n mas se peso y esta a cargo del dicho S a c r i s t á n mol ina 
v n acetre ó calder i l lo de p la ta con su ysopo que todo ello y e l 
ysopo con sus barbas y assi como estaua peso quatro marcos 
y media onza. 
86 V n a manga de Cruz de Raso falso bieja berde y colorada. 
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86 o t r a manga de Cruz de rraso C a r m e s í con quatro ymagenea 
de nuestra S e ñ o r a bordadas nueua. 
«7 o t ra manga de Cruz de terciopelo negro con sus Calaberas y 
su funda Vsada que sirue para los defuntos. 
88 Seys alhombras quatro que e s t á n en l a S a c r i s t í a mayor y dos 
que siruen de ord inar io en e l a l t a r mayor . 
89 V n facistol de Vocagin con dos J e s ú s a los cabos De lo mes-
mo es biejo. 
so otro facistol viejo de Raso azul falso con dos J e s ú s . 
si otro fagistol del mesmo rraso y hechura y a vsado. 
«a V n p a ñ o de seda de tela y oro y a v ie jo , con vna flocadura 
de sirgo blanco y berde con el qual se cubren las Santas re-
l iquias . 
«3 V n p a ñ o de bocagin que se pone en la par te traseradel pu lp i to . 
94 dos p a ñ o s de liengo o Roan que se ponen encima de los At r i l e s . 
95 V n cielo de A l m a y c a l con vnas flocaduras de h i lo blanco y 
colorado ya vsado. 
•se Otro cielo de r red que se pone encima del A l t a r mayor . 
97 tres fagalejas de Roan que s iruen en e l A l t a r mayor De o r d i -
nar io—E vnos corporales—E v n f ron ta l de damasco y tercio-
pelo blanco y Colorado que sirue todo esto ordinar iamente en 
el A l t a r mayor . 
98 V n terno verde de terciopelo—la Casulla tiene l a Canefa de 
terciopelo C a r m e s í con vna flocadura de seda berde y colo-
rada—las Almat icas son m a l t raydas y son bordes y t ienen 
los faldones De terciopelo A m a r i l l o con sus collares y borlas 
y una estola y dos m a n í p u l o s . 
99 otro terno de terciopelo C a r m e s í labr ado la canefa de la Ca-
sul la de brocado con sus ymagenes y los faldones de las A l -
maticas de rraso morado con sus Collares. 
ico otro terno de Damasco blanco la casulla con vna Canefa de 
terciopelo C a r m e s í y la canefa de las Almat icas de damasco 
C a r m e s í con collares y borlas. 
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101 V n a capa de terciopelo negro con su Capi l la y bor la bordada 
de Calaberas. 
102 V n f ron ta l o p a ñ o de rraso verde y colorado de la delantera 
del pulpi to vsado. 
otro f ron ta l para el dicho pu lp i to negro con v n Cruci fyxo bor-
dado en el medio y v n Caluario en el de Raso berde. 
104 v n f ronta l de rraso falso negro vsado con un cruci f ixo y sol y 
luna bordado a los lados del dicho cruc i f ixo . 
ios V n a Casulla bieja de terciopelo negro con sus Calaberas que 
y a casi no se vsa. 
ice otra Casulla de terciopelo morado con la ganefa de Raso 
A m a r i l l o vsada con sus Almat icas de terciopelo morado E fa l -
dones de damasco A m a r i l l o y sus borlas y Collares. 
107 t res Manipules y dos Estolas de v n a tela de Seda morisca 
vsadas. 
ios otros dos manipulos de terciopelo negro con vnas Cruzes de 
t a f e t á n amar i l lo , 
ios tres A l ú a s de Roan con sus faldones y vocamangas de t e l i l l a 
l is tada. 
no otras tres A l ú a s de R ú a n sin faldones n i vocamangas. 
n i otras tres A l ú a s de R ú a n con faldones y vocamangas de ta-
f e t á n A m a r i l l o . 
112 otras dos A l ú a s t raydas con los faldones y vocamangas de 
Raso verde. 
na otra A l ú a de R ú a n t r ayda con faldones de damasco A m a r i l l o , 
l u otra A l ú a con faldones y bocamangas de Raso colorado. 
115 otra A l ú a con faldones de t e l i l l a negra, 
lie otra A l n a de Roan nueua sin faldones n i voca-mangas. 
117 tres Ami tos de las A l ú a s que t ienen los faldones de t e l i l l a 
blanca. 
lis otros cinco Amitos de Roan nuevos y buenos. 
119 o t ro ,Ami to de Roan. 
120 dos sabanas delgadas para el A l t a r mayor . 
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121 doze cingulos de trengas blancas. 
122 ocho facalejas o panos de r r o a n llanos sin labor y buenos. 
123 V n pal io de terciopelo negro con vnas bordaduras de broca-
do y vna bara de h ie r ro con su pie en que se pone de ordina-
r io delante e l Ss.m0 Sacramento en el A l t a r mayor . 
124 Vnos corporales de olanda con su hi juela E su pal ia de r r o a n 
con quatro cruzes de seda a las Esquinas. 
125 otros Corporales de olanda con su hi juela y su pa l ia de E u a n 
con otras quatro cruzes de seda a los lados o esquinas. 
126 otros corporales de v n lienco o olanda m u y buena guarneci-
dos con vna g u a r n i c i ó n de oro y p la ta y su hi juela labrada 
de seda y oro y p la ta y v n a aue feniz en medio—con su pa l ia 
de olanda t r ayda con quatro cruzes a las esquinas las dos de 
seda y las dos de hi lo de oro. 
127 otros Corporales de olanda llanos con su hi juela sin pa l ia . 
128 otros corporales labrados de Ked con su hi juela s in pal ia . 
129 otra pa l ia o corporales labrada de seda blanca alderredor. 
130 quatro purifycadores de r r e d de hi lo delgado. 
isi otros tres purifycadores de olanda todos estos purifycadores 
metidos en vna caxi ta de palo. 
132 Vnos l l éneos guardapolbos pintados que cubren todo e l r r e ta -
blo del a l ta r mayor . 
133 V n lienco grande en que esta pintado e l sepulchro de nuestro 
s e ñ o r Jesuchristo guarnecido en tabla. 
134 V n pie de palo dorado y plateado que sirue de poner en el l a 
cruz dorada. 
136 V n brasero de fierro con su pie a l to . 
136 otro pie de madera para la cruz con v n encaxe p e q u e ñ o de 
f y erro. 
137 V n a asta de palo blanco para el p e n d ó n , 
iss dos astas de palo para las cruces. 
139 dos palos pintados para los candeleros grandes—E otros dos. 
palos pintados para los candeleros mas p e q u e ñ o s . 
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140 V n gancho puesto en v n palo que sirue de ma ta r l a s Candelas 
de las t inieblas. 
u i seys baras o astas de palo doradas en que se l leba el pal io 
del Ss.mo Sacramento. 
142 V n aguamani l de azó fa r con su cobertura y con vna fuente o 
plato mediano de pel t re . 
US dos Caldeleros de palo hechos a l torno. 
144 otros dos candeleros de fierro dorados. 
as otros dos Candeleros de fierro con sus pies Al tos que siruen de-
lante el a l ta r mayor . 
146 Dos atr i les de fierro con sus balustres que siruen en el A l t a r 
mayor . 
147 tres Redomas de e s t a ñ o fino buenas que siruen en e l Juebes 
Santo del olio y Crisma 
148 tres Redomas de b idr io con v n embudil lo de hoja de flandes 
metidas en v n cestil lo. 
149 V n cordel de quatro bragas poco mas o menos vsado. 
leo vna nabeta de Cobre bieja en que se solia poner el ingienso. 
asi Vna table ta con las palabras de l a c o n s a g r a c i ó n que sirue 
de ordinar io en e l a l ta r mayor , 
isa Dos arcas grandes Adonde e s t á n las Capas y plata y vna 
v c h i l l a p e q u e ñ a bieja. todas tres con sus cerraduras 
153 y los caxones con sus tiradores y cerraduras Adonde se ponen 
los ornamentos. 
154 tres missales grandes de los nueuos bien enquadernados de 
Cuero y tabla . 
155 V n l i b r o pont i f ical con su quadernacion de Cuero y tabla . 
156 V n l i b r i l l o de pergamino Adonde esta la l e t a n í a . 
157 i t e n se dio mas por entrego el dicho mol ina de vnas f ága le jas 
De r r o a n t raydas con vna labor de r r e d que mando bar.a Ro-
d r í g u e z suegra de nicolas beche. 
(Siguen las cláusulas de entrega, etc., sin interés, en el presente, como ciertas 
-acotacioues marginales.) 
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Imbenta r io de lo que esta a cargo de Cabana en la Sala 
de la fabr ica . 
E n la Ciudad de Mondofiedo a Pr imero dia del mes de De-
ziembre de m i l E quinientos, y setenta y nueue a ñ o s . E l m u y 
I lus t re e Reuerendisimo s e ñ o r D o n Joan de L i e r m o obispo de 
Mondoñedo del consejo de su magestad etc. fue a la sala de 
la fabr ica que esta en el quarto nueuo de la santa yglesia de 
la dicha Ciudad E juntamente con el s e ñ o r Doctor Vega Juez 
del fuero e C a n ó n i g o Magi s t r a l f ab r i cano en la dicha santa 
yglesia hizo hazer recuento e imbentar io de las cosas que 
estauan en l a dicha Sala y a cargo de ferrando da Cabana 
las quales son las siguientes. 
Pr imeramente 
158 ocho p a ñ o s o tapices de pared de flandes que dexo e l Reue-
rendisimo don francisco de sancta Maria .—que tienen la his-
to r ia de Tobias. 
159 Cinco guadamaciles de Cuero biejos que dexo el arcediano 
Maldonado. 
leo V n lienQo grande que se pone en el monumento en lo al to 
en los pilares, el qual pinto alonso lopez pintor—de ent ram-
bas partes con sus historias de l a passion. 
leí V n cielo para el dicho monumento con que se cubre el taber-
n á c u l o que tiene pintado en el medio dos angeles y v n c á l i z 
es de liengo. 
162 Vna A r c a para el monumento y cordeles y clahazon y ma-
dera para el dicho monumento pintada parte de el la . 
íes otros dos l l éneos pintados que se ponen en el dicho monu-
mento en l a par te f rontera . 
164 Vna arca bieja y quatro rrexas de Cordeles que siruen para 
atornar las golondrinas. 
íes dos andas de madera pintadas la V n a dellas dorada. 
2 
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f-' Vna horma o pie de palo pintado para el c i r io pasqual. 
167 quatro baras con sus horqui l las de fierro en que l leban las 
andas del Ss.1110 Sacramento. 
quatro Cruzes para la progession del Juebes Santo y v n 
Christo de madera en unas andas. 
169 dos escaleras v n a grande e otra p e q u e ñ a para el seruicio De 
la yglesia y obras della. 
(Siguen las cláusulas , etc., sin interés) . 
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E n l a c iudad de Mondoñedo y dentro de l a Iglesia Cate-
d ra l de la dha ciudad a cinco dias del mes de agosto de m i l 
e quinientos e setenta y dos a ñ o s . E n presencia de m i el no-
tario apos tó l i co y testigos infrascriptos el m u y I lus t re y Re-
verendisimo Seño r D . F r a y Anton io de L u x a n Obispo y Se-
ñ o r de la Iglesia Ciudad y Obispado de M o n d o ñ e d o , del con-
sejo de la Real Magestad: estando ansi mismo presentes los 
muy magní f icos S e ñ o r e s Licenciado Don Diego Maldonado 
Arcediano de Montenegro, y el Licenciado Bartholome Sa-
gra r io de Mol ina Juez del Fuero C a n ó n i g o s en la dicha iglesia 
iro Catedral , hizo a b r i r su S e ñ o r í a R e v e r e n d í s i m a el r e l i ca r io de 
la dha Iglesia, el cual es un ca jón de palo, en el cual es-
taban seis cajoncitos obrados por las delanteras, y ha l la ron 
ni en e l p r imero dellos una redomita de v id r i o que p a r e c í a 
tenia de dentro alguna cosa l iqu ida que ya estaba seca, y 
un pedazo de palo de una mano de largo y tres dedos de an-
cho, y en el engastada una cruz de dos cruces de plomo que 
p a r e c í a cobr i r de dentro un palo que no tenia r é t u l o : estaba 
mas en una cagita de hoja de azó fa r de hoja de la ta que se 
cobria con una hoji ta de lo mismo, la cual dentro de si tenia 
diversas pececitas de cosas que no t e n í a n r é t u l o . 
172 En el segundo cajoncito estaba una caja de palo guarneci-
da de plata hecha á manera de m i t r a , guarnecida por de 
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lante de una hoja de plata figurado en ella un san Migue l y 
un Christo y S. Pedro y S. Pablo, y por las otras partes guar-
necida de una hoja de plata dorada, y mostraba haber estado 
guarnecida de piedras y enbajo tenia un r é t u l o que dice: De-
di t Vincen t io abb que mostraba su (ser) parte de otro t i t u l o , 
a b r í a s e por embajo y dentro de si con una por tec i ta alargo 
della y tenia dentro de si diversas cosas atadas e n t r a p i c o s y 
cendales con algunos r é t u l o s , de los quales algunos se l e y a n 
y otros no que v a n con la memor ia de abajo. 
173 E n el tercero Cajón habla u n bonetico antiguo tegido de una 
sedilla ant igua blanca que era de cobr i r cabeza con sus 
t i ras largas para c e ñ i r s e l a barba, y habla otros pedazos 
anchos de t e l i l l a de cendales y de p a ñ i z u e l o s doblados todo 
ello envuelto en unas toallas blancas. 
174 En el quarto que es el pr imero de la segunda orden esta-
ban y se ha l lo una buxet ica destafio p á r e s e l a como de te-
ner balsamo, y una caxeta de madera cerrada con su tape-
ta de lo mesmo y en el la habia diversas cosas, entre las qua-
les dice un r é t u l o d e L i g n o D n i , y unos se l e í a n y otros no: 
estaba mas o t ra cagecita redonda de madera con su tapador-
c i to de lo mismo en que estaban diversas cosas embueltas en 
sus cendalios con sus r é t u l o s , de los quales unos se l e y a n 
otros no: h a l l ó s e mas o t ra cagita p e q u e ñ a como l a de a r r i v a 
sin tapadero^ donde t a m b i é n e s t á n otras re l iquias de Santos 
como se d i r á abajo: habia mas un c a ñ u t i c o ya viejo que pa-
r e c í a de p la ta hueco que debia ser con los que antiguamente 
se escribe que los Sacerdotes c o n s u m í a n el sangre. 
i7o En e l quinto que es el segundo de l a segunda orden, esta-
ba en el una caja redonda de madera con su cobertor, en 
la cual estaba una cruceclta de madera pintada a manera y 
de t a m a ñ o de una cruz pectoral : Estaban mas muchos cenda-
les e algodones atados muchos dellos con sus r é t u l o s que unos 
se l e í a n y otros no. Estaba mas otra caxetica de madera que 
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se cerraba con su tapador en que habia otros muchos de la 
misma manera. E habia mas otra buxet ica de madera redon-
da sin cobertor que tenia otras muchas cosas de la misma 
. manera. 
"6 E n el sesto y postrero ca jón estaba sola una caja de no-
ga l de una pieza con su tapadorci l lo de lo mismo, corredi-
zo cerrado con l labe: en el estaban muchos cendales atados 
con sus r é t u l o s de los quales unos se l e ian otros no. habia en 
el mismo ca jón un papel que decia las palabras siguientes: 
«Re lac ión de las Santas re l iquias que hay en esta Santa Igle-
sia Cathedral de M o n d o ñ e d o de mas de otras muchas que 
aunque hay sobrescriptos en ellas no se pueden leer. Ganase 
dando cada uno lo que fuere su vo lun tad muchos perdones 
otorgados por los Sumos pont í f ices , y por los Prelados desta 
Iglesia: pr imeramente: 
V n pedazo del palo de l a cruz de Jesucristo. 
Huesos de Santa M.a Magdalena. 
Muchas re l iquias de Santa Eu la l i a v i r g . 
Muchas rel iquias de S. Cosme y D a m i á n y S.a Macina . 
De San Phi l ippe Após to l . 
Muchas re l iquias de Santa Eufemia. 
De Santa V i c t o r i a 
De la capa de Elias 
De San Bandulo (y otros cinco santos). 
De San Juan Após to l Evangel is ta . 
De San Cibr ian de dos que fueron 
Otra parte del madero de l a Cruz 
De San F a b i á n Obispo (y otros seis santos). 
De l p a ñ o donde fue envuelto Christo 
De los cabellos de San B a r t o l o m é de su sangre y de su capa 
De los Santos m á r t i r e s San Facundo y P r i m i t i v o 
De San F é l i x (y otros tres santos.) 
Una pieza del sepulcro de Jesucristo 
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Muchas rel iquias de San Pablo 
Muchas rel iquias de Santa Chris t ina (y de otros diez y siete 
santos y santas.) 
Muchas re l iquias de Nuestra S e ñ o r a y otras muchas de San-
tos m á r t i r e s , confesores y v i rg ines . 
Y por que yo el Bachi l le r Pedro de Las t ra C a n ó n i g o en la 
dicha Iglesia Cathedral de Mondoñedo Notar io apos tó l i co , fu i 
presente á todo lo sobredicho, puse m i signo y nombre en 
testimonio de verdad. E l Bachi l ler Las t ra Notar io Apos tó l i co . 
177 Así mismo se ha l ló en la arca del Thesoro de la dicha Iglesia 
Cathedral . un re l ica r io de Pla ta dorado guarnecido a l derre-
dor de p e d r e r í a hecho como rueda de Santa Catherina á ma-
nera de los antiguos pectorales con su prendedero para ello 
con un cendal entre dos ver i les , que por no deshacer los v e r i -
les no se a b r i ó . H a y mas una A r q u i l l a de madera de C ip rés 
en que e s t á n tres cabezas de Vi rg ines quel Revdmo. Señor 
don Pedro Maldonado. obispo de esta Iglesia trajo de Alema-
nia , quando v i n o de a l l á a ser a q u í obispo, que af i rmó h a b é r -
selas dado la Eeyna de Voemia Empera t r iz que ahora es cuyo 
confesor e l era. E s t á n sin g u a r n i c i ó n los huesos enteros em-
bueltos en unos p a ñ o s de seda y brocado. 
Epor que yo e l dho Bachi l ler Pedro de Las t ra Notar io Apos-
tó l i co á lo sobredicho fue presente, puse m i signo nombre en 
testimonio de ve rdad .—El Bachi l le r Pedro de Las t ra Notar io 
Apos tó l i co . 
Biblioteca IsTacional MS. I . 197 (fol. 323 y sigs.) y Biblioteca de la Aca-
demia de la Historia, Códice de varios copiado del de la Biblioteca del 
Escorial que fué de Ambrosio de Morales (fol. 198.) 
C O L E G I A T A D E R I B A D E O 
A Ñ O 
Dent ro de l a colesial yglesia desanta mar ia del campo déla 
v i l l a de rr ibadeo A veynte eseis d í a s del mes de otubre de 
m y l l E quinientos esesenta e quatro Años Ante m i el s c ñ u a n o 
e tos. yuso escriptos. lope a.0 c l é r i g o como sancrisptan dé l a 
dha yglesia et pero garc ia de v o n a l como su fiador. Anbos 
rrescebieron eles fueron entregados la pla ta ehornamentos E 
cosas d é l a dha sanxrisptania los (sic) quales son los siguientes. 
3 Dos cruzes de plata vna grande E otra p e q u e ñ a con sus 
pies de pla ta . — las quales nose pesaron y fa l taban Ene-
llas muchos clauos de p la ta .—En el pie de l a grande, fal tanan 
en dos castilletes los rremates de a r r i v a — y en el pie de la 
p e q u e ñ a fa l tauan otras tres piecas—las dos E ran Aman.8, de 
sobre arco—ela vna erra v n r rema te de v n p i l a r c i l l o , lo de 
a r r iba . 
2 nueve calizes deplata y nueve patenas deplata — yenestos 
y b a vno que consupatena es todo dorado nosepesaron. cada-
vno yba o estaua Enbuelto En un p a ñ o . E mas diez corpora-
les debretana eliengo. 
3 vna custodia de pla ta y (sic) dentro della v n cá l i z chequito e 
vna cruz e crucif lxo y dosymaginestodo de plata—nosepeso— 
4 v n yn^ensario de plata consuscadenas de plata no se peso— 
s v n manto viejo de h i lo de oro con vnas cauegas de Aguilas 
de oro. con su a l ú a E manipulo ginto yestola 
e v n manto de terciopelo c a r m e s í con vnos Emes. de hi lo de 
oro con su a l ú a manipulo cinto y estola 
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7 otro manto de terciopelo c a r m e s í con otros Emes de hi lo de 
oro E manipulo cinto y estola, 
s v n manto de terciopelo negro con vnas calaueras de muerte 
blancas con su c into a l ú a manypulo y estola 
9 otro manto de terciopelo c a r m e s í con su a l ú a ginto E many-
pulo y estola 
10 otro manto de terciopelo c a r m e s í con su a l ú a estola y man i -
pulo .— 
n vna capa de c a r m e s í colorado (sic) consu cap i l l a e goarn i -
gion de h i lo de oro que a poco que fue conprada y l a mando 
teresa fernandez muger que fue de gregorio agujetero — que 
sea en g lo r i a . 
12 v n gielo de c a r m e s í colorado con sus rrapagejos de colores al 
rrededor debaxo del qual suele salir el sacramento por la v i l l a . 
13 otro manto de damasco blanco con su g u a r n i c i ó n E cenefa de 
hi lo de oro. 
14 otro pal io de rraso c í t ro falso carmesy que es del sacramento. 
15 mas dos almaticas de terciopelo c a r m e s í de d i á c o n o e sudia-
cono.— 
le vna capa de damasco A z u l con su capi l la , 
iv vna capa de damasco blanco con su goarnig ion bordada de 
oro. sin cap i l l a . 
is vna manga de la cruz grande bordada de seda consus cor-
dones é rrapacejos de seda de colores 
i» siete vestimentas comunes con sus a l ú a s E amytos cintos y 
estolas la vna de las quales es de r raso q i t ro falso. 
20 diez vinajeras d e s t a ñ o del seruicio de laygles ia . 
21 v n manto de listas con v n a cruz e t renca de hi lo de oro. 
22 otro manto r ro to de seda cendal. 
2.-} vna capa vie ja de seda morisca sin capi l la . 
24 otro manto verde de seda y lana con vnas coronas m u y viejo. 
25 vna zanefa dehilo de oro sin manto. 
ae tres mysales grandes E tres manuales e se dezia que estaba 
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otro en san l á z a r o — m a s en la dha yglesia v n ebanjelistero. 
27 mas nuebe albas de liengo rrotas e sanas. 
28 mas dos mantos de l i e n t o y otro se dixo estar en san l á z a r o . 
29 mas dos sobrepellices rrazonables e otras dos ya m u y biejas. 
so mas veinte e siete sabanas en los altares y sangrisptania bue-
nas é malas 
si mas treze mesas de manteles en que ay algunos alamanyscos. 
32 mas v n f ronta l de rraso fino de colores. 
33 mas siete frontales comunes. 
B4 y siete candeleros de azó fa r , 
B.R. v n caldero de cobre. 
se vna pala e una Agada. 
ÍÍ? dos caxas de t r ae r ostias. 
38 dos palias vna goarnecida de seda negra 
«9 vna gorgnera de terciopelo c a r m e s í con su goarnigion de h i lo 
de oro. 
to vna toca de se Ja consu goarnigion e ar jenter ia de hi lo de oro. 
l ginco cendales ó almaygales d é l a s patenas, 
tres toquil las de seda de l a custodia. 
mas otras toallas labradas con vnos escaques de amar i l lo 
e azul . 
^ mas vna cofa de h i lo de oro d é l a ymajen de n ra . s e ñ o r a . 
^ mas v n a a l ú a de l ino con sus rregagos de c a r m e s í colorado y 
con vnas flores de h i lo de oro con su estola e manypulo . de 
c a r m e s í colorado 
E v n manto de l ino con vna l i s ta de hi lo de oro. 
46 
^ mas siete aras ela una dé l a s esta quebrada por v n canto 
' vna l in t e rna v ie ja , 
mas doze clauos 
49 
(Concluye cou la cláusula del testimonio notarial y está en el Libro de actas del 
Ayautamiento, de ese año (fol. 27 v.0 y 28.) 
C A T E D R A L D E SANTIAGO (i) 
A N O I S O Q 
E n l a capi l la de la madalena que es tras las cuestas de 
s e ñ o r santiago dia lunes quynze dias del mes de Otufere del 
afio del s e ñ o r de m i l i e quinientos e nueue a ñ o s en presencia 
de m y el notario publ ico e testigos ayan so (sic) escriptos los 
Rdos. s e ñ o r e s bach. alonso de oviedo cardenal m a y o r e pero 
gomez cano.0 de santiago por mandamiento d é l o s s e ñ o r e s del 
Cabildo tomaron e Rescibieron cuenta de los sancristanes que 
fasta aquy an sydo de l a dicha sta yglesia de las cosas que 
en su poder estavan e se les av i an entregado a l tiempo que 
se les dio el dicho cargo e fal lo ser lo seguiente lo qua l 
por mandamiento de los dichos s e ñ o r e s de cabildo luego en-
t regaron a j u a n de p i ñ e i r o c a p e l l á n de sant juan apos tó lo en 
la forma sesyguiente 
P r i m e r amiente 
1 U n cá l i z de p la ta con su patena dorado de dentro e de fuera 
con nueve estrellas esmaltadas en la ma^an e en el pye v n 
crucifijo desmaltes con dos ymagenes e a l otro cabo del pie 
v n escudo de armas de oro e azul con vna vanda colorada y 
en l a patena l a t renydadesmaltada y cabe ella las ynsinias 
de la pasyon 
2 I t en otro cá l i z de plata con su patena todo dorado de dentro 
(1) Publicado recientemente por el Sr. López Ferreiro en el apén-
dice número X L I V del tomo V I I de su Historia de la santa A M. Iglesia 
de Santiago de Compostela. —Santiago, 1905. 
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e fuera el qua l tiene en l a mangana ocho floretas desmalto 
azul y el pye e vaso por de fuera labrado de ymag ina r i a y 
follajes el qual dio m a ñ a sanchez madre del s eño r lope S á n -
chez de U l loa 
3 Y t em otro cá l i z con su patena todo dorado de dentro e de 
fuera tiene en l a patena una cruz l lana de b u r i l e en l a man-
gana diez beneras e en el pie labrado de M a j e con dos es-
cudos con las armas de ul loa e castro 
4 y ten otro c á l i z de p la ta con su patena todo dorado con seys 
rosetas esmaltadas e con un ihs de ber i l en e l pie e con U n 
escudo de armas del mismo b e r i l . 
a Y ten una cruz de pla ta dorada con v n corxofljo e dos ymage-
nes de nuestra s e ñ o r a e sant Juan e a l pie del corxofljo v n 
be r i l dentro del qua l esta el l ino de la cruz e en el pye v n es-
cudo con las armas de Cast i l la 
<5 quatro binageras doradas de plata dos grandes con acambo-
nas del parapas (de ocarpas) e vnas p e q u e ñ a s 
7 y ten vna patena de plata dorada de dentro e de fuera que 
e n v i ó la muger del comendador mayor (1) con vna bolsa de 
cramjsi Raso con vnos coyreles de oro e verde 
s y ten v n caldero de p la ta con su ysope de plata con que l l e -
van el agua bendicha a l coro en las procisiones 
9 y t en dos l ibros vno ebangelio e otro epistolero con convertas 
de plata e l epistolero con ocho bollones de p la ta y el evange-
l io con v n bo l lón 
10 y t en dos portapazes de p la ta vno grande y otro menor e l 
grande esmaltado de verde con nro s e ñ o r atado a la coluna 
en medio e la p e q u e ñ a con v n santiago en e l medio que tiene 
en la mano v n a bolsa con v n be r i l 
n y t en otro portapaz p e q u e ñ o todo dorado de dentro e de fuera 
cercado de beneras con una s a l u t a c i ó n de esmaltes 
12 y ten dos misales de pergamino el vno de molde de los nue-
(1) D. Alonso de Cárdenas. >• 
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vos que izo j u a n de porras e el otro viejo que t raen cada d i a 
a l a l tar 
13 I t en otros dos l ibros el vno de ebangelios e otro de e p í s t o l a s 
nuevos escriptos en pergaminos con cubertas de cuero colo-
rado que t raen a los aniversarios 
11 Vnas binagreras (sic) destano. 
hornamientos. 
15 U n manto de brocado cramjsi con vna ?anet'a de ymagene-
r i a forrado de bocara azur. 
16 y ten otro manto de brocado con su cenefa de carmesy de pelo 
con dos escudos de armas forrado en bocaran negro. 
n I t en otro manto de terciopelo azul escuro destrellas de hi lo 
de oro con SÜ (;anefa de ymaguener ia (sic) e con otros dos pe-
dacos de canefa á los hombres e forrado en t a f e t á n colorado. 
is I t e n otro manto de damasco con vna canefa de brocado car-
misy forrado en bocaran negro. 
19 I t en otro manto de terciopelo azul con vna ^anefa de yma-
gueria forrado en bocaran azul . 
20 I t en otro manto de damasco carmjsi de ymageneria forrado 
en bocalan negro. 
21 I t en otro manto de Raso verde con su cenefa de ymagener ia 
forrado en bocaran negro. 
22 I t en otro manto de damasco leonado con vna cenefa de ter-
ciopelo azul forrado en bocalan negro. 
23 I t e n otro manto de damasco blanco nuevo con vna cenefa de 
ymageneria de oro de bac in forrado en bocaran negro. 
24 I t en otro manto de damasco blanco con vna canefa de yma-
generia Rica con dos escudos en las espaldas el vno con vna 
marta e e l otro con vna estrella forrado en bocaran negro. 
25 I t en otro manto de damasco blanco con una cenefa de yma-
generia pobre en bocaran negro. 
26 I t en otro manto de damasco blanco con vna („;anefa pobre de 
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beneras e de ymagenes en t a f e t á n colorado o morado forrado 
en bocaran azul . 
27 I t en otro manto de damasco blanco con vna cenefa de yma-
generia Rica e vieja con dos escudos de armas en las espal-
das del argobispo don lope forrado de t a f e t á n colorado. 
as I t en v n manto de damasco negro con vna cenega (sic) de car-
mjsy en las espaldas la ymagen de santiago con v n Romero e 
dos escudos á los lados forrado en bocaran colorado. 
29 I t en otro manto de carmisy bjludo con su cenefa de ymage-
neria e con dos escudos en las espaldas el qua l se t rae a las 
fiestas de los Apos tó los e quando se Reza señor santiago afo-
rado en bocaran azul . 
so I t en otro manto de terciopelo negro con su ymagener ia de oro 
de bacin forrado en bocaran colorado. 
* 
Frontales. 
si I t en v n f ron ta l de brocado cramjsy pelo; vna f ronta lera de 
brocado verde pelo con vnos manteles que e s t á n en e l cosi-
dos alemaniscos con vnas letras coloradas. 
32 I t e n otro f ronta l de damasco azul que se t rae en el Av ien to 
con vna quinta angustia en medio es con dos mangas de cra-
mjsi á los cabos con vnas frocaduras e con su f ronta lera del 
mismo damasco azul : el f ronta l con vnas tobajas de liengo y 
la f rontarela (sic) con otros manteles alimaniscos forrado en 
bocalan colorado el f ronta l e la f ronta lera . 
33 I t en otro f ronta l de Raso verde con su f rontalera del mismo 
Raso con vnas frocaduras de seda de colores con vnos mante-
les en el cosydos alimaniscos todas listadas de llistes azules 
forrado en bocalan negro. 
«4 y t en otro f ronta l de cramesy pelo con vna frontalera vie ja 
de zargahan con vnos manteles de liengo en el cosidos de l i s -
tes azules en los cabos feorrado de bocalan azul. 
as I t en otro f ronta l de damasco blanco con una cortapisa e f ron-
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ta lera e cabos de damasco verde l a f rontalera con sus froca-
duras verdes e coloradas e el f ron ta l tiene v n monando en el 
medio y a l cabo vnas trepas de terciopelo negro en el cosjdos 
vnos manteles de lienco forrado en bocalan colorado, 
se I t e n mas otro f ron ta l de terciopelo negro con su frontalera 
del mismo terciopelo con sus frocaduras de seda de colores y 
con vnos manteles de l i e n t o en el cosidos forrado en bocalan 
azul. 
ST I t e n otro f ronta l de t a f e t á n colorado viejo con v n santiago en 
el medio e con vnas beneras e bordones forrado en l ienco. 
ss I t e n otro f ron ta l de tapiz Rico de ymagen i r i a con v n santia-
go en el medio forrado de l ienco b ranco . 
39 y t en otro f ron ta l de tapis de ymagener ia con v n santiago en 
el medio e con dos escudos de armas a los pies y con vnos 
manteles alemaniscos en el cosidos. 
estolas e manjpulos 
¿o Una estola de brocado cramesi con su manjpulo del mismo 
brocado forrados en bocalan colorado. 
41 I t en otra estola con su manipolo de brocado verde forrado en 
bocalan e t a f e t á n negro. 
42 I t en dos estolas e v n manjpi lo de terciopelo azul todo forrado 
en bocalan colorado. 
43 I t e n otra estola con su manipolo de rraso verde forado en bo-
calan negro. 
« I t en otra estola de c a r m e s í pelo forrada en t a f e t á n negro. 
45 I t e n otra estola de damasco morado forrado enbocaran negro. 
^ I t en otra estola con su manypulo de terciopelo negro forrada 
en t a f e t á n colorado. 
47 I t e n dos estolas y v n manipulo de chamelote leonado forradas 
en voca ran colorado. 
48 I t e n otra estola y v n manipulo de damasco leonado forrado 
en bocaran negro. 
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49 I t en o t ra estola de damasco blanco forrada en bocaran azul , 
so I t en dos m a n í p u l o s el vno de damasco leonado e el otro de 
z a r z a h á n . 
Cot íbaldos 
51 dos c o t í b a l d o s de damasco a z u í c o n sus Redopyes e cabos de 
mangas de terciopelo carmisy e en los Redopyes dos escudos 
con las armas de franela forrados en bocalan colorado, 
52 I t en otros dos co t íba ldos de damasco verde por Repoys (sic) 
e cabos de ymagenes de damasco colorado forrados en boca-
ran negro. 
53 I t en otros dos co t í ba ldos de damasco blanco con sus Redopyes 
e cabos de mangas de brocado azul con quatro escudos en las 
espaldas con las armas de luna . 
54 I t en otros dos co t íba ldos de terciopelo negro con sus Redopyes 
e cabos de mangas de carmisy pelo forrado en bocaran 
negro. 
Capas 
5 5 . . . (sic) capas de damasco negro con sus cenefas e capillas de 
carmisy pelo y con dos borlas de seda colorada forradas en 
bocalan negro. 
56 I t e n otra capa de damasco negro con vna cenefa e capi l la de 
ymageneria e flores de oro de b a c í n y seda forrada en co-
lorado. 
Collares 
oí dos colorados (sic) de carmisy pelo broslados de oro con dos 
escudos azules de las armas de franela forrados en bocalan 
colorado. 
58 I t e n otros dos colares de brocado plateado con dos ymagenes 
forrados en bocaran colorado. 
-59 U n p a ñ o de terciopelo negro que se pone en el a l ta r mayor 
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porque mejor se veya e l sacramiento con v n fierro que entra 
en caxa en o t ra caxa de fierro con su pye que tanbyen se en-
tregue a l dicho sant icr is tan. 
divas e amjtos. 
60 Una a lma (sic) de liengo de flandes con vnos Redopjes de seda 
de colores guarnescidos a l de Redor de brocado carmjsy bros-
iado en medio con vna cabega de toro en la vna e en la o t r a 
v n escudo de armas con vnas letras en derredor brosladas de 
oro e con sus cabos e mangas de brocado carmjsy. 
si I t e n otra a l ú a de olanda con sus Redopyes e cabos de man-
gas de brocado carmjsi e con su avi to.de l a misma olanda e 
con la misma g u a r n i c i ó n de brocado carmjsi 
«2 I t e n o t ra a l ú a con un abjto de olanda e con sus Redopyes y 
cabos de mangas e el abyto guarnescido de brocado verde. 
es I t en otra a l ú a con su abjto de lienco de flandes con sus Re-
dopyes e cabos de mangas e con la g u a r n i c i ó n del abyto de 
damasco verde. 
64 I t en o t ra alba de l i en to de flandes con su av i to del mismo 
lienQo el alba con los Redopyes e la vna manga de damasco 
carmisy e e l abito guarnescido de chemolote colorado e l a 
otro manga de damasco morado. 
m I t en otra a l ú a con su av i to de lienco de flandes con sus Re-
dopyes e cabos de mangas e con la g u a r n i c i ó n del avi to de 
azeytunj azul . 
ee I t e n o t ra a l ú a con su av i to de lienco de flandes con sus Re-
dopyes e cabos de mangas e con la g u a r n i c i ó n del abito de 
chamelote colorado. 
6T I t e n o t ra a l ú a con su abito de lienco de flandes con sus Re-
dopyes e cabos de mangas e g u a r n i c i ó n del a v i t u (sic) de ter-
ciopelo azul con unas estrellas brosladas de oro. 
es I ten otra alba de lienco de ñ a n d e s con sus Redopyes de da-
masco colorado y los cabos de mangas de terciopelo verde . 
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69 I t en otra alba de lienco de flandes con sus Redopyes e cabos 
de mangas de aceytuni verde . 
70 I t e n otra alba de l i en to de flandes con sus Redopyes e cabos 
de mangas de azeytunj morado. 
71 I t e n o t ra alba de lienco de flandes con sus Redopyes e cabos 
de mangas de damasco negro. 
72 y t en otra alba de l ienco de flandes con los Redopyes de da-
masco negro e los cabos de mangas de damasco colorado 
v ie jo . 
73 I t en dos amjtos de l ienco gaarnescidos de terciopelo verde. 
74 I t en otro abito (sic) de liempo de flandes guarnescido en Raso 
verde. 
75 I t en otro abito de lienco de flandes guarnecido en chamelote 
colorado. 
76 I t en cinco avitos de liengo sjn guarnescido n i n g ú n saluo con 
sus cintas. 
77 I t en syete cintas para c e ñ i r s e los prestes. 
Toballas p a r a el a l ta r . 
78 Una tobal la Rica toda l is tada de oro y azul y seda colorada. 
79 I t e n otras toval las aljmaniscas 
so y ten honze mesas de manteles alemaniscos para e l a l ta r 
y ten otra mesa de manteles aljmaniscos todos listados de 
y (sic) azu l 
81 y t en otras syete mesas de toballas de liengo sin labores 
para e l . . . (sic) 
Toballas de manos. 
82 Unas hazelejas de olanda desyladas y labradas de oro con 
flocaduras de oro. 
83 y t en otras faselejas de olanda labradas de oro e negro e con 
vnas flocaduras coloradas e blancas 
84 y ten otros faselejas que suelen t raer por pal ia de lienco del-
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gado labradas de negro con vnas flocaduras de blanquo e de 
negro. 
85 I t en otras hazelejas con que dan l a paz labradas de diversas 
colores. 
se I ten dio el cardenal mayor a l dicho juan de pifieiro otras ha-
zelejas de olanda Ricas labradas de seda verde e negra con 
vnas flocaduras de oro e pa rd i l lo . 
pa l ias . 
87 Una pa l ia de lienco toda broslada de ymagener ia con un c r u -
cifixo e con los quatro ebangelistas. 
ss I t en o t ra pal ia de olanda con vna cruz en medio e toda cer-
cada de seda verde e colorada e con sus flocaduras de grana 
e blanco. 
89 y t en otra pal ia de olanda con vna cruz de oro e de otros co-
lores de seda e con los nombres de ihs en los cabos. 
so I t e n o t ra pal ia con vna cruz y c i l i t o de oro e p la ta con dos 
escudos broslados a l pye. 
91 I t e m ot ra pa l ia v ie ja de seda con vna cruz en el medio e 
flocaduras de sedas de colores e con una franja l a deRedor; 
corporales. 
92 diez corporales con sus fljuelas de olanda e otros l ientos del-
gados. 
93 y t e n otros tres corporales con sus fljuelas de olanda e l i en to 
94 I t e n otros veynte e v n corporales sin fljuelas de olanda e 
otros liengos delgados 
ss I t e n vnas tres caxas de corporales, la vna broslada de oro 
con dos ymagenes y sus veneras e la o t ra broslada de oro 
con v n ihs en e l medio e la otra garnecida de terciopelo azul . 
96 I t e n dos fljuelas de corporales hechas a manera de bolsa bros-
lada, la vna con v n ihs en el medio e l a o t ra con tres ve-
neras. 
3 
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o? I t e n v n a l m a y z a r que t r a e n c a d a d í a a l a l t a r c o n q u e d a n 
l a p a z 
98 I t e n o t r o p a ñ o v i e j o c o n que s o l í a n d a r l a p a z 
99 I t e n v e y n t e p a ñ o s bos (sic) c á l i z e p a r a l i m p i a r s e los p res tes 
las m a n o s . : .: .¡ : 
*' Frontales pobres 
100 U n f r o n t a l de damasco b l a n c o c o n su s a b a n a de l i e n c o e n e l 
cos ida f o r r a d a de b o c a r a n a z u l . 
101 I t e n o t r o f r o n t a l de d a m a s c o n e g r o f o r r a d o e n l i e n c o b l a n c o . 
102 I t e n o t r o f r o n t a l de z a r z a h á n de c o l o r e s c e r c a d o de o t r o z a r -
z a h á n c o n v n a s a l cacho fa s de o r o f o r r a d o en t a f e t á n c o l o -
r a d o . 
ios I t e n o t r o f r o n t a l de t a p i z c o n v n s a n t i a g o en e l m e d i o 
ioi I t e n o t r o f r o n t a l g u a d a m e c í c o n v n s a n t i a g o en e l m e d i o c o n 
su s a b a n a q u e esta en e l a l t a r d e l c a b i l d o , 
ios I t e n v n p a ñ o de t a f e t á n c o l o r a d o que se p o n e e n e l b a n c o c o n 
las y m a g e n e s en los d i a s solenes. 
loe I t e n u n p a ñ o d e . l i e n c o que se p o n e en l a q u a r e s m a a n t e e l 
a l t a r 
lo? I t e n dos p i c h e l e s de ane to des tano c o n que se t r a e e l v i n o e 
a g u a p a r a e l a l t a r , 
ros I t e n v n c a n d e l e r o de a c o t a r . 
109 I t e n v n q u a d e r n o e n q u e es ta e l o f ic io de g r a n a d a . 
no I t e n v n a ca (sic) de l a c o n s a g r a c i ó n 
Cardenal mayor en treguo a l dicho j u a n de pineyro siguientes 
n i U n a sabana de l i e n c o d e l g a d o c o n dos c i n t a s l i s t a d a s de co-
l o r b l a n c o , e negro. : : Í; 
112 I t e n v n p a ñ o de l i e n g o d e l g a d o c o n t r eo c i n t a s a m a r Ji las 
113 I t e n v n o s m a n t e l e s de l i e n c o nuevos , c o n sus l i s t a s azu le s - . . . 
(sie) .cabos . i ¡ , : i . . . ; , : , Ü Q M M Ú Ú&Í&WÍ ^ ;. : r m h m f . 
l u I t e n o t r o s , m a n teles, n u e v o s de l i e n t o de lgados c o n o t r a s l i s t a s 
azu les 
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115 I t en otros manteles nuevos de lienco delgados con vnos hilos 
azules á los cabos. 
iie I t en otros manteles de lienco delgado con vnos.. . (sic) a los 
cabos de hi lo azul. 
ii7 I t en syete amjtos de l ienco nuevos con sus cintas syn guar-
n ic ión . 
iis I t en quatro panos de maiio para e l a l ta r con que se l i m p i a n 
los cardenales las manos 
119 I t en seys cintas de hilo para c e ñ i r los cardenales. 
De lo cual todo que dicho es el dicho juan de p i f ie i ro . . . (sic) se 
dio por pago e contento por quanto le fue entregado su poder 
por los dichos sres cardenal mayor e pedro gomez c a n ó n i g o 
que para ello deputaron los dichos s e ñ o r e s del Cabildo en pre-
sencia de mj el notar io ynfrascr ip to en santiago a diez e syete 
djas de otubre de m i l i e quinientos e nove a ñ o s . Alonso de 
Oviedo, juan de pineiro capolan fernan perez notar io . 
120 I t e n un manto de damasco negro con vna cenefa de Kaso fo-
rrado en bocaran negro. 
121 I t e n v n misa l pergamino con los oficios Eesponsos ofrendas 
e comunjcandas cantadas. 
122 I t en vna hobradera de fierro para facer ostias buenas de 
marca mayor . 
123 I t en vna ara en que dicen l a misa del aniversar io en el coro. 
(Actas Capitulares, l ib . IV, fo l . 177 vto. y siguientes.) 
C A T E D R A L D E S E V I L L A 
S I G L O S X I V Á X V I I 
D . Pedro G ó m e z Barroso, arzobispo 13; f 1390. dio 
a su igLa ÍPá9 92) 
1 Una cruz de oro con cinco figuras de oro: {sic) s á c a l a el d i á -
cono en l a procession de la cruz de Mayo (Inv.0 viejo a 2.) 
2 Otra cruz de plata dorada con muchos esmaltes, piedras y 
Reliquias ( Id a 3) 
3 Rel icar io en forma de n ú e s que l l aman el Coco, y lo l l eva e l 
d i á c o n o en las Processiones ( Id Id) 
4 E l vaso de c r i s ta l con {sic) que dizen bevia S. Fernando, t ie-
ne en el asciento las Armas del Arzobispo D.0 P.0 que lo dio 
( I d a 10) 
D . Alonso de Exea arzobip.0 16, f 1417 (enterrado 
en la cap.8, de S. Laureano) dio: ÍPáa- íoi) 
5 Una cabega de p la ta con Rel iquia de S. Leandro {sic) que te-
n ia sus armas. 
D . Juan de Cervantes arzobip.0 21 , f 1453. dio: 
{pág. 113) 
« U n Rel icar io sexavado que es el que l l eva el D i á c o n o en las 
processiones ordinar ias , conocido comunmente por S-ta I n é s 
( I n v . v ie jo a 6) 
i U n portapaz dorado de obra r i ca con v n Cr'ucifixo en medio 
y n . s. y s. J.0 (Nuestr-a S e ñ o r a y San Juan) y en la espalda 
(1) Notas tomadas del original de la obra do Loaysa; Epitapñios de la 
Santa iglesia de Sevilla. (Biblioteca Colombina: f0 P0, SS. 254-30 N0 26 
cuaderno en 4o) 
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v n cielo azul estrellado en vna plancha de p la ta . ( I n v . v i e -
jo a 17) 
« Una m i t r a r i c a ( I d a 22) 
9 Una Fronta le ra que tiene sus armas y se ha renovado d iver -
sas veces y s i rve oi ( Id a 73) 
ao Una capa de brocado c a r m e s í ( Id a 108) 
D . Alonso de Fonseca arzobp.0 22, f 1473 {pdg.127) 
n Reliquia de S. Lorenzo ( I d a 12) 
la Vna cruz de esmeralda engastada en p la ta ( Id a 16^ 
13 U n salterio de pergamino de le t ra ant igua con His tor ias de 
letras doradas ( Id a 56) 
14 Un l ib ro p e q u e ñ o de pergamino para las Estaciones de las ca-
pil las por las tardes (Id a 57) 
15 V n Ordinar io de Pont í f ice Romano en pergamino de le t ra an-
t igua para todo lo que el Pontiflce celebra: alaja m u i r i ca y 
de grande e s t i m a c i ó n : tiene sus armas (Id) 
16 Un terno ( Id a 29) 
n Vna campani l la de p la ta que tiene sus armas que son 5 es-
trellas ( Id a 40) 
is Una casulla y almaticas ricas de brocado c a r m e s í ( Id a 80) 
D . Pedro Gkmzalez de Mendoza, a Toledo 1483 
[pág. 128) 
19 Portapaz de oro con una imajen de oro de N.a S.a con su hijo 
es todo m u i r ico y en el pie t iene las armas del O. Cardenal . 
Dase con e l Paz a l Prelado los dias de N.8, S.a ( Id a 18) 
D . Diego Hur t ado de Mendoza, f ^ 0 2 (M?-129y 30.) 
20 M i t r a r i ca que se deshizo para la custodia de oro ( I n v . viejo 
a 143) o sea vna luneta. . . p.a el dia del Corpus. 
21 Vna cruz pectora l de oro que pesa 27 caste. y 3 tom. 
22 V n ani l lo Pontif ical de oro con v n ca í i ro quadrado en medio 
guarnecido con 13 Perlas Orientales que pesa 8 Castellanos y 
5 tomines. ( Id . a 146) 
23 V n ca l ix de oro grande que tiene en el pie las armas del d i -
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cho Sr. Cardenal y en los cercos tiene 60 perlas O r i e ñ t a l e s y 
debaxo de la copa 8 esmaltes grandes y 8 p e q u e ñ o s cercados 
de 124 perlas Orientales todas parejas que todo pesa 5 mar-
cos 2 oncas y 3 ochavas de oro Est'e ca l ix es en el que se 
pone el SS0 Sacramento quando se descubre en el a l t a r ma-
yor : yo lo he reparado por mano de Juan Laureano platero y 
le a ñ a d i perlas porque le g u a r n e c í todo y otros a l iños de i m -
portancia que se le h ic ieron y lo mismo a l v i r i l que dice 
a r r iba . 
24 V n a cruz grande de plata dorada que pesa 25 marcos y 4 
onzas 
25 Dos candeleros dorados todos de cresteria que l l aman Alfon-
sies que pesan 39 marcos y 3 onzas ( Inv . Viejo 147) ! 
26 V n portapaz de p la ta dorado que pesa 7 marcos el qual se 
deshizo e l a ñ o de 1614 para l a custodia de oro 
27 V n incensario de plata r ico de m a z o n e r í a que pesa 12 marcos 
28 Dos ampolletas de plata doradas grandes que t ienen S. 
Marcos 
29 V n acetre grande de plata dorado labrado de sincel que pesa 
17 marcos ( I n v . v ie jo a 148). 
so V n hisopo de plata dorado largo ochavado que pesa 5 marcos. 
si V n Rel icar io de pla ta dorado con sus puertas que r remata 
a r r i b a en vna cruz. Este Eel icar io es e l de puertas que l l eva 
el d i á c o n o en las Processiones solemnes y pesa 11 marcos y 
m . onga 
32 V n Evangelistero Santoral y D o m i n i c a l letreado de oro 
33 Vna capa de brocado c a r m e s í a l t ibaxo rico forrada en raso 
verde con su genefa ancha bordada de plata de canut i l lo con 
imeginer ia de 6 Apos tó l e s y en el caperon el Ecce homo 
34 V n g remia l de brocado blanco a l t ibaxo y las labores del 30pe-
lo bordadas de a r g e n t e r í a 
V n a casulla y Almat icas de brocado blanco con zanefa de 
i m a g i n e r í a ( Inv . a. 149) 
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ge V n Missal Romano cubierto de brocado morado y las letras 
historiales (historiadas) de oro 
37 Vna naveta de plata 
sg 12 capas de brocado blanco sin zanef as que ya se consumieron 
y h ic ie ron otras en su lugar . 
D . Diego Deza? f 1523 (PW. ISS). 
39 V n ca l ix rico ( I n v . v . a 29) 
40 V n a m i t r a de plata granujada en campo blanco cosa r iquiss i -
ma que por antigua y no servi r se aplico a la custodia de oro 
( In . f.0 160) 
41 V n a m i t r a de plata dorada sembrada de rosas estampadas ( Id . ) 
42 V n portapaz de plata dorado labrado de m a z o n e r í a con l a 
5.a angustia y S. Juan y la Madalena tiene á los lados dos 
Angeles vno con las armas de S. Domingo y otro con las del 
Sr. Deza (Id) 
43 V n a Broncha de pla ta dorada (sic) ( Id 151) 
44 V n a capa de brocado al t ibaxo sobre oro t i rado con vna zane-
fa de i m a g i n e r í a con 7 Historias de la Passion desde l a Ora-
c ión del Huer to hasta la c ruc i f ix ión , y los encasamentos y 
pilares son todos de pla ta labrada a mar t i l l o de estampa, y 
en el capil lo la His tor ia de la Resureccion con las armas del 
Sr. Deza. 
45 V n a Casulla deste mismo brocado de la capa con dos A lma-
ticas de lo mismo. 
46 V n p a ñ o de 3.0pelo c a r m e s í sembrado de estrellas de oro bor-
dadas, con v n crucif lxo y N . S. (Nuestra Seño ra ) y S. Juan y 
l a Madalena y el Sol y l a Luna todo bordado 
4^  Tres albas 
48 2 estolas 
4© 3 manipules y 
50 3 amitos del mismo brocado 
^ V n f ron ta l de oro texido t i rado sobre raso eon frontalera de; 
oro t i rado sobre seda con floradura de oro y grana 
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D . Fernando Niño de Guevara , f 1609 teto*147•) 
52 Portapaz de plata sobredorada con que se l l eva a l Prelado 
la Paz que tiene en medio vna imagen i luminada del Salva-
dor ( Inv . a 186) 
53 4 candeleros altos de plata dorados que pesan 41 marcos y 
t ienen esmaltes de oro y se entregaron a l s a c r i s t á n mayor en 
3 de Noviembre de 1610. ( Inv . f0 a 48) 
54 Dos Fuentes grandes de pla ta todas doradas labradas que 
t ienen en medio las armas de su Em.a ( I n v . a 179) 
55 Dos Aquamaniles de pla ta sobredorados 
se V n a Sa lv i l l a aovada dorada con sus vinageras. 
I n . v . a l f0 19 n . 34 ( P ^ - 213-) 
5? V n Jarro de pla ta acucharado como Aguaman i l con un es-
cudo de vna S que son las armas del br Diego L ó p e z de Enciso 
(f 1481.) que lo dio: tiene a l fin vna mangana de plata dorada 
con v n sol encima v n asa y sobre ella v n pegón como roseta 
de plata dorada con que se abre, con su pico, entre el qual 
y el Jarro esta un escudete como Agnus Dei de plata dorado, 
que cada parte tiene dos flores de l is : pesa 4 marcos y 6 Rea-
les. Este Jarro se deshizo e l a ñ o de 1583 y en su lugar se 
58 hizo v n A g u a m a n i l con su asa y tapador en el qual tiene 4 
esmaltes y 4 obalos y por remate vna p i r á m i d e , y en e l cuer-
po dos obalos esmaltados, y debaxo del cuello una Tor re es-
maltada: es todo dorado dentro y fuera y pesa 6 marcos 3 
onzas y 1 ochava. 
E n el l i b ro de autos capitulares dice que Jueves 1.° de 
isic) de 1673 m u r i ó ab intestato el Sr c a n ó n i g o A n d r é s M é n d e z 
y que se enterro en la An t igua en la sepultura de sus tios. 
59 E n e l Inventa r io viejo a 26 dice que un espejo grande de 
azero guarnecido de é b a n o que esta en la s a c r i s t í a mayor 
se c o m p r ó de la almoneda del sr. c a n ó n i g o A n d r é s M é n d e z 
eo (En el dicho inven ta r io a l f0 27 dice:) otro Cal ix de plata con 
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su patena con un Dios P.e en medio: y en el pie un Crucif ixo 
con n . s. y S. J0 a los lados: tiene la patena vnas letras que 
dicen; Diego Méndez pesa 6 marcos, (el racionero y c a p e l l á n 
de los Reyes, Diego M é n d e z , fa l lec ió en 6 de a b r i l de 1522.) 
6i E l obispo de Escalas, «dio a esta S.a Iglesia la Rel iquia de 
S. Clemente en v n ca l ix de á g a t a en cuya boca dice: Pa r s 
dex t r i B r a c h i j S. Glementis Papce et m a r t y r i s y en el cerco 
co del pie del ca l ix dice: Bal thasar del Rio Eps. Scalensis A r -
chidiaconus de Niebla et Canonicus i n Ecclesia Hispalensi 
Sacro Aera r io eiusdem ecclesice dicavit anno D o m i n i 1516 
sedente Leone Glementis X (sic) Pontificis m a x i m i . ( Inventar io 
viejo a 11) 
•tK (Dio mas el dicho Sr. Obispo) v n f ronta l vordado de 30pelo 
verde con las armas de L e ó n X en cuya f ronta lera dice con 
letras antiguas bordadas de oro: Leo Papa X . . . dice a l l i que 
dió este f ron ta l de la l imosna de vna indulgencia que el 
Sr. obispo t r axo a esta S. igl .a para el dia de S. Clemente. 
( Id i d a 73) 
E l i nven ta r io mas antiguo de esta S.ta Iglesia a l fol io 139 
tiene este t i t u lo : Ti tu lo de Ropas de obispillo y sus Acól i tos , 
y luego dice: 
es Vna Ropa o Capa de t a f e t á n c a r m e s í aforrada la Capil la en 
raso c a r m e s í . — 
64 V n a capa de P a ñ o colorado escarlat in y 
65 vn sombrero cubierto de raso c a r m e s í y morado con su cor-
don y borlas y 
«Ó v n Roquete de liengo blanco 
e"! Dos Opas de escarlat in para los Acól i tos del Obispi l lo . 
C A T E D R A L D E O V I E D O 
: : , A Ñ O I 3 S 5 W 
Aqu í comienza todo lo que es e pertenesce a l cabil lo e egle-
sia de ouiedo asi r re l iquias como ornamentos e Joas e l ibros e 
rrentas de l a mesa del dicho cabi l lo como lo que pertenesce 
al anexo de cada vna d é l a s dinjdades d é l a s {sic) dicha iglesia 
otrosi todos los prestamos que pertenescen a los beneficiados 
de la dicha iglesia 
Primeramente, en la eglesia cathedral de san saluador de 
Ouiedo ha estas dignidades que se siguen e deanalgo.. . 
Estas son las arcas de las rrel iquias 
1 Una arca de oro guarnecida de jaspe con piedras en que ya-
sen estas r re l iquias de l a fronte de san iohan baotista e del 
brago diestro de santo esteuan e de los huesos de los ynocen-
tes e de las espinas de l a corona de nuestro S e ñ o r i hu xpo e del 
l ino domini . 
2 o t ra arca de p la ta dorada laurada a l a morisca en que yase 
el cuerpo de santa o la l la que fue mar t i r i ada {sic) en mer ida 
s otra arca de pla ta grande en que yase el cuerpo de san V i -
cente que fue abbad de san clodio de l e ó n 
4 o t ra arca de p la ta grande en que e s t á n doze ymagenes de 
vna parte e de o t ra de los doze apos tó los en que yasen los 
cuerpos santos de santo oligio e de santa l ú c r e n l a que fueron 
muertos en cordoua. 
(1) En el que se hizo el Libro Becerro, escrito en pergamino de tamaño 
de 4.°; á cuyo fol. clxv comienza ocupando hasta el cxcii. 
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5 otra arca de pla ta p e q u e ñ a toda guarnecida de piedras en 
que non fallesce mas de vna piedra 
6 I t e n otra arca de mar f i l en que y á s e la magna que dios enbio 
a los fijos de ysrael en el egipto e del pez asado e del focon 
del mie l 
•7 i ten dos esportiellas de plata la vna de san pedro e la otra 
de sant (sic) andres su hermano apos tó lo s . 
8 i ten vna casa de plata en que esta l a suela de sant pedro 
9 vna arca grande guarnida toda p la ta (sic) que es t an grande 
como v n a l tar en que hay dos piedras grandes de x r i s t a l 
(xisial) f e r r a d a con su cadena de pla ta en que yase la ca-
sulla de sant a l i fon e otras muchas rel iquias de santos la 
qual fue t r ayda de ierusalem 
10 i ten otra arca con rel iquias de acipres {sic) 
n I t en vnas tabbas {sic) como t a b e r n á c u l o guarnjdas de oro de 
dentro e de fuera de plata que disen el l i b ro de las r re l iquias 
de los apos tó los en que esta en la vna tabla v n ihu e vna ma-
r i a e v n sant iohan e dos angeles de mar f i l e en la otra par to 
v n sede magestans e quatro evangelistas en que e s t á n c in-
quenta piedras mayores. 
12 i t en mas vna arqueta luenga de madero {sic) en que e s t á n 
veynte e dos esmaltes de pla ta armas de r reys e de p r i n -
cipes. 
13 i t en mas vna arqueta p e q u e ñ a de madero laurada de caniue-
te con r re l iquias 
14 i t en mas la verga de moisen en u n canuto de pla ta . 
15 i t en vna bucheta de pla ta en que esta l a sangre de vna y m a -
gen de ihu xpo e l a leche de santa mar i a 
Estas son las cruses 
16 Pr imeramente vna crus que fesieron los angeles toda de cro-
en que ha ginco camafeos e quarenta e nueue piedras e endc-
rredor de las cinco piedras {sic) dos filos de al iofar e de fava-
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l lo ro con letras enderredor e esta en vna casa guarnida e cu-
bier ta de p la ta 
n i t en vna crus de oro guarnida en madero grande de va ra e 
media en luengo toda esmaltada con letras enderredor con 
vna macana de oro con su cano guarnido de plata en madero 
laurado en que ha en la dicha crus de la vna parte e de l a 
otra ochaenta (sic) piedras mayores e fallescen otras ochaen-
ta e en la macana e cano fallescen e con la macana (sic) fasta 
palmo e medio es de oro del cano e dende (sic) adelante fasta 
la fin es de p la ta . 
18 otra crus de coral guarnida en oro p e q u e ñ a en que ha qua-
19 renta e ocho piedras finas i ten (sic) otra crus dorada de plata 
que es casa desta dicha crus en que ha t reynta e ginco pie-
dras e pesa la de coral tres oncas e vna ochaua e l a otra 
crus que es casa desta dicha crus pesa seys on^as 
ao i ten vna crus grande con su ihu e vna mar ia e v n san iohan 
vno de vna parte e otro (sic) de otra guarnido todo de plata 
que esta ante l coro en l a pared de sobre el a l ta r mayor de 
Sant saluador. 
ai i t en otra crus de plata que esta sobre el sobre a l tar (sic) ma-
yor grande (sic) con dies e seys piedras quatro grandes e doze 
p e q u e ñ a s con sus feguras enleuadas 
22 i ten vna crus de pla ta p e q u e ñ a agaios (sic) con su pie en que 
ha trese ongas e quarta 
as i ten otra crus toda maciga de pla ta con un i h u de mar f i l e a 
los pies del v n a piedra x ^ t a l en que yase del l ino dominj . 
24 i ten otra crus de plata con que andan l a p r o c e s i ó n de los do-
mingos con piedras guarnida en madero con su pie de fierro 
en que ha per todo siete marcos de plata 
•¿o I t en otra crus p e q u e ñ a con que andan l a procession de p r ima 
guanjda en madero en que ha dos marcos e siete ongas 
se i ten otra crus de pla ta esmaltada con su pie que dio e l r r e y 
don alfonso en que ha seys marcos e vna onca 
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21 i t en otra crus de p la ta p e q u e ñ a sobre dorada con v n gordou 
{sic) de seda uerde. 
frontales de p l a t a son estos 
28 E n el a l ta r mayor de San Saluador v n f ron ta l guarnido de 
plata con ymagines enleuedas en que esta v n a ymagen de 
sede magistatis e quatro euangelistas e dose feguras de apos-
tólos en que e s t á n ciento e sesenta e quatro piedras con v n 
camafeo con veynte e quatro senjontes {séniores) enderredor 
de la sedi magistat is 
29 i t en v n sobre a l tar guarnido todo de pla ta en que esta vna 
ymagen de santa mar i a con su fijo en medio e los tres r reys 
(sic) magos todos enleuados con dos angeles e en fodos (sic) 
la estoria de santa mar i a enleuado. 
30 i ten v n a ymagen de santa mar i a con su fijo guarnida toda 
plata que esta por si (sic) encima del a l ta r con sus coronas 
doradas en las quales ha veynte e dos piedras—desvestironlle 
el pellico—(nota posterior, á con t inuac ión) . 
ffrontales de oro e de Seda 
si Pr imeramient re v n f ron ta l de xamete vermeio broslado con 
oro en que esta v n sede magestat (sic) con quatro euangelis-
tas e dos serafines e en fondos los dose apos tó los fegurados 
guarnido todo de al iofar 
32 v n sobre a l ta r de p a ñ o de peso (sic) en que ha dos plecas e 
las lauores a castiellos e leons con a p a ñ a d u r a s de cendal 
vermejo que dio e l r r e y don iohan, 
33 i t en mas v n sobre a l ta r de seda laurada a castiellos e leones 
en que ha dos piegas e medio que dio el r r e y don iohan (sic) 
34 i ten mas v n f ron ta l deste mesmo panno e vna sanana con sus 
oriellas de lagar con listas de oro forrada en l i e n t o vermejo 
que dio el r r e y don j0 (sic) 
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35 otro f ronta l de gargama que es vna pleca entera que dio el 
r r e y don iohn (sic) 
36 v n panno de xamete verde con lauores de oro e de aliofar fe-
cho en crus en medio del v n orofres, 
SÍ, i t en otro f ronta l de oro broslado aymagines dé la estoria de 
i h u xpo 
i ten v n orofres de f ron ta l de a l ta r broslado 
39 i t en vna or ie l la de f ronta l laurada de seda en praeto (prieto) 
con su folcadura 
40 i ten v n panno de baldoque nueuo 
libros las tdbhas guarnidas de p l a t a 
n Primeramente v n l ib ro euangelistero cobierto las tabbas de 
plata aymagines de la vna par te sede magestat isic) e de la* 
otra parte vn iohu con vna mar ia e v n san iohn {sic) e un 
minis t ro de plata 
42 i ten otro l ib ro pistolero {sic) e euangelistero guarnido las ta-
bbas de pla ta a las mesmas lauores que este otro l ib ro de suso 
43 i ten otro l ib ro misal de sobre el a l ta r guarnido las tabbas de 
plata aymagines de la vna parte la saludacion de santa ma-
r i a e de la otra parte v n preste vestido con dos moasillos 
44 i ten otro l i b ro de oraciones processionales las tabbas guarn i -
do de plata aymagines llanas de la vna parte, vna fegura de 
preste e de la otra parte un c l é r igo con un ysopo. 
45 i ten otro l i b r o pistolero e euangelistero guarnido con tabbas 
de mar f i l laurado afeguras e ymagines e en las oriellas co-
bierto de p la ta a ymagines. 
46 otro l ib ro euangelistero luengo e angosto cobierto de tabbas 
de marf i l afeguras e ymagines guarnido de plata ende- ; 
r redor i • ' 
4~ otro t a l l ib ro luengo e angosto epistolero {sic) cobierto de 
tabbas de mar f i l afeguras e ymagines guarnido, de plata e de 
cobre 
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48 otro l i b ro de evangelios de san geromo cubierto; de tabbas de 
plata que esta en el tesero sobre la arca grande que paresge 
. a l tar • ' >: . 
49 i t en dos tabbas de mar f i l en que escriuen l a l u n a c i ó n e-el 
á u r e o numero en que se leen las eras e Ind ic i en de cada a ñ o 
Pr imero dia del a ñ o 
coliges e Incensarios e otros ornamentos de p l a t a 
so Pr imer amiente v n calis de plata dorado con su pa tenaen que 
ha tres esmaltes en el pie e quatro en la m a g a ñ a de medio e 
vno en la patena en que ha ginco marcos de pla ta 
5i i t en otro calis de p la ta dorado l a m a g a ñ a dorada (5¿c) e la-
urado a lauor de macaner ia {sic) en que ha con su patena tres 
marcos e medio de pla ta 
se otro calis de p la ta p e q u e ñ o con su patena en que ha en el 
calis nueue oncas e la patena i i (sic) 
53 otro calis de plata de l a capiella de santo an to l in con su pa-
tena en que ha onse ongas de plata 
54 i t en un ^zaso con su pie e sobre copa dorado enla sobre copa 
vna piedra de nacha {sic) en que ha onse ongas e cuarta 
55 i t en dos vinagueras (s¿c) de p la ta sin coberteros en que ha 
dose oncas e media de p la ta . 
se i ten un encensario {sic) de pla ta en que ha dos marcos e seys 
ongas e media de p la ta , 
si i t en vna naueta de p l a t a con su cuchar en que ha nueve on-
(?as de plata y la naueta tiene la piedra, de x ^ t a l . 
58 i t en un encensario {sic) en que ha dos marcos e media pnga 
de p la ta . " , 
59 i t en una naueta en que ha seys, ongas e media de plata 
m i t en dos candelerps de p la ta que cada vno .pesa quatro mar-
cos e media (sic): de p la ta i n ;•; : ; 
«i i t en ginco cabegos (sic) de cetros de plata torneados que pe-
san todos cinco marcos e tres oncas de plata , 
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62 i t en un encensario de pla ta en que ha quatro marcos e tres 
ongas 
69 i t en vna ara de jaspe guarnida de plata con su casa de cue-
ro (sic) 
JEstos son los ornamentos jponteficales 
64 Pr imeramiente una m i t r a toda de aliofar en que e s t á n veynte 
esmaltes rredondos de anbas las partes E t otros veynte e seis 
esmaltes pequennos guarnida de piedras preciosas engastona-
das {sic) engastones {sic) de plata dorados en que fallescen 
seys piedras, las tres de l a vna parte e las tres de la otra con 
dos rramales dése mesmo lauor con aliofar esmaltes e pie-
dras en que fallescen tres piedras vna grande e dos p e q u e ñ a s . 
es i t en otra m i t r a de v n camogan {sic) blanco borlada de oro 
grueso guarnida enderredor de v n xamete v é r m e l o en que 
ha veynte e dos gastones esquinados con piedras e faualloro 
e otros diez e seys gastones ochauados en que ha piedras e 
al iofar e otros t reyntas e seys medios gastones en que ha 
piedras e al iofar e faualloro en que fallescen veynte e ocho 
pedresuelas e sus rramales dése mesmo lauor en los quales 
ha dose gastones ochauados con piedras en que fallescen dies 
piedras. 
66 i t en otra m i t r a de camogan blanco con oro guarnida de xame-
te c á r d e n o con gastones de plata doradas {sic) con piedras e 
al iofar en que fallescen veynte e {sic) piedras de anbas par-
tes e los r ramales desa mesma lauor en los quales fallescen 
catorse piedras todas las piedras matistas Jagongas e tor-
quesas 
6T otra m i t r a de camogan blanco guarnida de v n orofres en que 
ha veynte gastones de p la ta con piedras e fallescen enllas 
quatro piedras E fallesgen enllas {sic) quatro piedras e enlos 
rramales non ay g a s t ó n n i n piedras 
i t en otra m i t r a de filo de p la ta guarnida sobre v n orofres 
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de oro con ymagines con v n laso de al iofar de dos filos e los 
rramales en cabo dos ymagines con dos lasos de a l iofar de 
dos filos 
69 i t en o t ra m i t r a camogan blanco guarnido de xamete ve r -
meio broslado con oro a ymagines e de al iofar e en cabo de 
los rramales dos ymagines desa mesma lavor . 
-o i t en otra m i t r a de camocan de camocan (sic) blanco broslado 
de oro de v n a fegura de dios padre con quatro angeles, con 
v n orofres c á r d e n o con rrosas de oro. 
" i otra m i t r a de camocan (sic) blanco guarnida sobre v n xame-
te uermeio con filo de oro e de pla ta e piedras con sus r r a -
males dése mesmo lauor . 
^ otra m i t r a de camocan {sic) blanco guarnida de v n orofres 
con sus rramales e forrada de penna grisa. 
i t en dos mi t ras de c o t o n í a con sus rramales dése mesmo panno. 
74 i t en vna g u a r n i c i ó n de m i t r a de xamete uermejo broslada de 
ymagines de oro con lasos de aliofar en que fallesce mucho 
dello. 
-5 i t en dos collares, vno de xamete v é r m e l o laurado a ymag i -
nes de oro cercadas de lasos de al iofar de dos filos. E el otro 
collar de v n camocan (.sic) blanco con chatones de p la ta e 
piedras senbrado de faual loro prieto, en que fallescen t r eyn -
ta piedras. 
6^ i t en vna v i r g a de plata sobre dorada con tres canutos de pla-
ta l lanos senbrada de piedresuelas e esmaltes encima en que 
esta la ymagen de santa mar ia e v n cbispo ante ella en que 
fallescen siete piedras. 
~ i t en vnas sandalles de camocan blanco con oro forradas de 
gendal uermejo 
^ i t en dos pares de gapatos los vnos de xamete pauonado sen-
brados de aliofar e cruses e flores de oro Elas otras (sic) de 
gendal de luca vermejos broslados de oro apapagayos senbra-
dos de al iofar . 
4 
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IQ i t en vnas luuas de lana blanca con dos esmaltes cercados de 
aliofar e los broquales de esmaltes e al iofar 
so i ten otras luuas todas de seda lauradas. 
si i t en mas v n col lar en que ha veynte esmaltes de tres esqui-
nas e otros nueue chatones dorados de quatro esquinas en que 
e s t á n nueue piedras las cinco Jagoncas e las quatro torquesas 
e entre t a c h ó n e t a c h ó n quatro filos de aliofar. 
casullas tunjcas e cl imáticas que están enl thesoro 
32 Pr imeramiente vna casulla de panno de damasco de oro el 
canpo vermejo nueuo 
83 i ten vna casulla de oro de alfol la {sic) inicua forrada de cen-
dal iierde 
B4 vna casulla e vna tunjca e a lmat ica forradas de cendal uerde 
claro. 
«5 i ten o t ra casulla de panno de oro apapagayos en canpo Ind io 
se otra casulla de panno de r r i x a con oro forrada en cendal Ind io 
si i ten vna casulla t ú n i c a e a lmat jca de mar romat (sic) viejo en 
canpo uerde 
se i ten vna casulla t ú n i c a e a lmat ica de panno de oro mar romat 
viejo 
89 i ten vna t ú n i c a e a lmat ica de panno de oro viejo forrado de 
lienco c á r d e n o . 
so i ten v n manto de panno de oro de peso vic io forrado de panno 
de l ienco c á r d e n o . 
91 i ten vna casulla t ú n i c a e a lmat ica de rr icomas (sic) uermejo 
sin forraduras. 
92 i ten vna casulla tunjca e a lmat ica de panno de diaspe blanco 
grueso enleuado con rrosetas de oro e cenefas de oro alauor 
morisco en la casulla v n orofres de oro ancho a ymagines 
93 vna tún i ca e a lmat ica de diaspe blanco grueso 
a4 vna casulla e dos t ú n i c a s e dos almaticas de xamete vermeio 
grueso. 
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95 i ten vna casulla de xamete grueso con v n orofres ancho acas-
tiel los. 
96 i ten vna casulla t ú n i c a e a lmat ica de xamete sensiello Ind io 
con orofres ancho con sus apannaduras de panno de oro a es-
trel las . 
97 i t en otra casulla tunjca e a lmat ica de xamete sensiello pauo-
nado con a p a ñ a d u r a s de oro apapagayos 
98 i ten vna casulla t ú n i c a e a lmat ica de cendal de luca praeto 
con a p a ñ a d u r a s de oro apapagayos. 
99 i t en vna t ú n i c a e a lmat ica de v n xamete uerde grueso con 
a p a ñ a d u r a s de oro aleones 
100 iten vna vestimenta l a casulla de baldoque (sic) vermejo s in 
oro forrada en cendal verde conpiida del todo 
id i ten vna casulla de baldoque sin oro el canpo Ind io forrada 
de cendal uerde. 
102 i t en vna casulla e a lmat ica de v n camogan {sic) blanco con 
oro e grifos las caberas de oro. 
ios i t en v n a casulla de xamete vermejo sensiello con v n orofres 
ancho 
104 i t en otra a lmat ica de panno de xamete Ind io laurado aguylas 
(sic) praetas. 
105 i t en vna casulla de panno enleuado. e l canpo Ind io for rada de 
gendal amarie l lo 
loe i t en o t ra casulla de xamete vermejo alaurada (sic) a folletos 
de oro sin for radura . 
io- i t en vna a lmat ica de r r i x a v ie ja for rada de gendal ama-
r ie l lo . 
ios i t en vna casulla de xamete sensiello laurado apeges el canpo 
c á r d e n o forrada en liengo amariel lo 
109 i t en v n a casulla e dos almaticas de xamete praeto con orofre-
ses anchos. 
no i t en vna casulla de xamete color Ijmonado (sic) laurado a pe-
nnaduras de oro enderredor laudr de plata . 
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n i i t en vna casulla de xamete blanco con orofreses anchos 
112 i t en o t ra casulla de cesa (sic) v ie ja ro ta a castiellos e leones 
almaticas que es tán en el thesoro 
na Pr imeramiente v n a a lmat ica de gendal Ijmonado forrada en 
l i e n t o 
114 i t en dos almaticas de sarga I n d i a forradas en liengo uerde 
115 i t en o t ra a lmat ica de fostan vermejo forrada en l i en to ama-
r i e l lo 
lie o t ra a lmat ica de seda praeta a pinnas forrada de lienco c á r -
deno 
i n i t en otra a lmat ica de seda a papagayos e rrosetas for rada en 
c á r d e n o (sic) 
US i t en o t ra a lmat ica de fu s t án vermejo forrada de liengo c á r -
deno 
lis i t en o t ra a lmat ica de seda enleuado color de IJmon sin fo r ra -
dura 
120 i t en o t ra a lmat ica de almadanaf sin forradura 
121 i t en otra a lmat ica de cendal Ind io dobbada {sic) 
122 i t e n otra a lmat ica de seda praeta enleuada e forrada de gen-
dal Ijmonado 
123 i t en otra a lmat ica de alfol la (sic) e cendal blanco r r o t a . 
124 o t ra a lmat ica de seda enleuada forrada en l ienco c á r d e n o 
125 i t en o t ra a lmat ica de seda v iada sin forradura 
126 I t e n otra a lmat ica de Ijno cuitada de listas praetas. 
las capas que ha en la dicha eglesia 
12T Pr imeramiente vna capa de xamete toda vna v i d de oro con 
papagayos e orofreses grueso e ymagenes con quatro boto-
nes grandes de al iofar 
128 i t en vna capa de oro de damasco con orofres ancho for rada 
de xamete vermejo con quatro botones de aliofar gruesos con 
amito guarnido de pla ta e de aliofar e de piedras 
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129 i ten otra capa de mar romat con v n orofres e v n a broncha de 
aliofar forrada de xamete vermejo 
130 i ten v n (sic) capa de xamete vermejo grueso for rada de cen-
da l uerde de luca con v n orofres ancho e tiene quatro boto-
nes de al iofar 
131 i ten otra capa de diaspe con v n orofres viejo ancho 
132 i ten dos capas de xamete uermejo grueso con orofres ancho 
sin forraduras. 
133 i ten v n a capata (sic) de v n xamete uerde grueso con a p a ñ a -
duras de oro aleones 
134 i t en otra capa de diaspe blanco grueso con cenefas de oro 
135 i ten dos capas de xamete blanco sensiello con orofreses an-
chos 
136 i t en mas vna capa de r r icomas uermejo alauores... (sic) 
o a m ó l e s de oro forrada en liengo c á r d e n o e las cenefas de 
tapete (sic) Ind io que dio el d e á n pero gay. 
137 i ten mas otra capa de r r icomas . . . (sic) alauares (sic) 
falcones e podencos e s eñue lo s de oro con vnas trenas de oro 
anchas forrada en gendal uermejo que dio don goncalo gar-
c ía arcediano de grado. 
138 otra capa de r r icomas (sic) que corre (sic) en c á r d e n o fo r ra -
da en... (sic) que dio pero esteuanes arcediano de be-
nauente 
139 otra capa de tapate (sic) uerde forrada en gendal. . . (sic) 
que dio el d e á n esteuan ffernandez 
140 i t en otra capa de mar romat blanco con v n orofres de oro e 
con vna plancha de pla ta esmaltada forrada de cendal uer-
mejo. 
MI i t en otra capa de mar romat vermejo con v n orofres acastie-
llos e leones forrada de cendal uermejo 
142 o t ra capa de t a r t a r í for rada de cendal Ind io 
143 i t en otra capa de Ricomas blanco con orofres ancho a y m a -
gines s in for radura 
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144 i t en o t ra capa de t a r t a r í con oro con v n orofres ancho fo r ra -
do de cendal v iado . 
145 i t en o t ra capa de camocan ver rada (.^c) en uerde con v n 
orofres ancho sin for radura (sic) 
146 i t en o t ra capa de diospe Indio laurada con oro e con v n oro-
fres ancho for rada de cendal uerde 
14- i t en o t ra capa de diaspe que en uerde e en uermejo (sic) con 
v n orofres ancho forrada de cendal amariel lo 
148 i t en o t r a capa de diaspe con vna trena forrada de cendal 
I n d i o 
149 i t en o t ra capa de diaspe blanco dobbado con v n orofres ancho 
forrada de cendal uermejo 
150 i t en o t ra capa de diaspe c á r d e n o e uermejo con v n orofres a, 
ymagines forrada de cendal uerde. 
151 i t en cinco capas de en l e ñ a d o a f oias de v i d uermejos en can-
po amar ie l lo forradas de gendal Indio 
152 i t en o t ra capa de mar romaq (sic) que corre {sic) en c á r d e n o 
sin fo r radura 
153 i t en o t ra capa de mar romaq v ic io con vna trena de cendal 
v iado , 
i M i t en o t ra capa de xamete vermejo dobbado con v n orofres 
ancho 
155 i t en o t ra capa de p a ñ o de oro en campo uermejo con orofres 
ancho borlada (sic) en derredor forrada de gendal amar ie l lo 
156 i t en v n a capa de xamete amarie l lo forrada de gendal Ind io 
157 I t e n o t ra capa de xamete vermejo sensiello forrada de gendal 
amar ie l lo . 
158 otra capa de diaspe blanco vie ja forrada de cendal c á r d e n o 
159 o t ra capa de xamete vermejo vermejo (sic) v ie ja con v n , 
orofres 
leo otra capa de panno de peso sin oro forrada de liengo c á r d e n o , 
leí o t ra capa de diaspe grueso dobbado arruedas pintado e v ie ja 
forrada de liengo c á r d e n o . 
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62 otra capa de diaspe forrada en lienco cárdeno. 
es iten otra capa de panno de oro en blanco lauradas (sic) a es-
trellas de oro forrada de liengo cárdeno . 
64 otra capa de panno en leñado uermejo con vna centilla forra-
da de liengo cárdeno 
es otra capa de panno en leñado uerde e uermejo forrada de lien-
to cárdeno 
66 otra capa de ese mesmo panno 
67 otra capa de panno en leñado uerde e uermejo forrada en lien-
to cárdeno 
68 otra capa de oro laurada a rruedas e papagayos 
69 otra capa de panno en leñado uerde e uermejo forrada en lien-
co cárdeno boayn uerde (sic) 
no otra capa bastonada forrada en lienco cárdeno 
ni otra capa de xamete en leuado uermejo arruedas e aguylas 
praetas forrada de panno cárdeno . 
"2 otra capa de seda cárdena con rrosetas amariellas forrada en 
liengo cárdeno. 
13 otra capa de diaspe uerde e uermejo forrada en liengo cárdeno 
4^ otra capa de panno de panno (sic) de oro laurado a leones e 
aruoles en canpo vermejo forrada de cendiil amariello 
otra capa de panno de seda con oro. e con vn orofres acas-
tiellos e leones forrada de cendal vermejo 
"6 otra capa de xamete uermejo grueso con v n orofres a ymagi-
nes vieja. 
iten otra capa de panno viado aujas blancas e praetas forrada 
de liengo cárdeno 
8^ iten otra capa de panno de oro e de seda bastonada con vna 
Qentilla forrada en liengo cárdeno 
^ iten otra capa de seda blanca laurada abestiones (sic) uer-
mejos forrada de liengo cárdeno 
8o otra capa de seda cárdena laurada aleonetes (sic) de oro fo-
rrada en liengo amari (sic) 
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181 otra capa de panno de... (sic) c á r d e n o laurada a pinnas 
blancas forrada de l i e n t o c á r d e n o 
182 o t ra cape (sic) de diaspe grueso el canpo verde las lauores 
uermejas forrada de lienco c á r d e n o 
íes o t ra capa de panno de peso vie ja forrada en cendal araariello 
184 otra capa de xamete blanco tajada como albornos 
185 otra capa de seda laurada con rrosetas de oro forrada de 
cendal uermejo 
186 i ten o t ra capa de panno de peso forrada de cendal borlado en 
el r ruedo. 
i8i i t en o t ra capa de panno de tapete color folljnado (sic) forrada 
de gendal uermejo. 
188 i t en o t ra capa de xamete uerde laurada a pauones e a estrellas 
e flores de oro con v n orofres forrada de gendal uermejo 
189 i t en o t ra capa de oro a espina pes con piedras de x ^ t i a l (sic) 
e con un bo tón de fauol lor io 
loo i ten dos capas praetas de xamete con sus orofreses anchos 
i9i i t en tres capas de panno de oro afeguras de rruedas. la vna 
aleones e la otra a grifos 
isá.Iten o t ra capa de seda a lauores de vnas foraduras que son 
rruedas de oro 
193 i ten una capa de baldoque el canpo Indio e las lauores uer-
mejas con genefas lauradas aymagines forrada en cendal 
uerde que dio fernan gut ierrez arcediano de v i l lau ic iosa 
191 i ten o t r a capa de marromaque que corre en vermejo forrada 
en cendal amariel lo que es de las vestimentas que dio el Rey 
don alfonso 
195 i ten mas otra capa de panno 
ornamentos e vestimentas que es tán enl tJiesoro 
196 Pr imeramiente vna camisa de l i en to de rremes con cenefas 
de xamete uermejo afeguras e ymagines de oro e en los pe-
chos v n a ymagen de santa mar i a 
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m iten vna estola e v n manipulo de xamete colorado broslado 
con oro a escobas (sic) en prado verde 
ists i ten v n amito broslado con oro e a l iofar e esmaltes 
199 i ten vna c in ta de v n sabastro (sic) con tachongillos de p la ta 
con piedras e rramales de seda con macanjllas de plata 
200 i ten vna camisa de liengo de rremes con cenefas de cendal 
{sic) brosladas armas de r r e y de castiella e de otros 
con apannaduras en los pechos en que esta broslada la salu-
dacion de santa mar ia 
201 i ten v n amito de se mesmo panno laurado de oro a ymagines 
de apos tó los 
202 i ten vna estola de sabastro [sic) s in fo r radura 
203 i ten vna c in ta de seda con dos Anil las de plata 
204 i t en vna camisa de agugia sin cenefas 
205 i t en un amito de agugia con v n orofres broslado de oro ayma-
gines de apos tó los 
206 i ten vna estola de v n xamete blanco broslada de oro e de 
seda e for rada de uermejo. 
2oi i ten un manipulo de seda blanca con lauores de oro 
208 i ten vna c in ta de v n sabastro de oro guarnida de plata con 
vna fiuella de x ^ t a l 
209 i ten vna camisa de cucia con vnas cenefas de alfol la (sic) 
210 i ten un amito de gugia con v n orofres laurado a apos tó lo s 
211 i t en vna estola e v n manipulo de oro e de seda laurados a 
espina pes forrados de cendal uermejo 
212 i t en vna c in ta de cuerda de seda y n d i a (sic) 
213 i ten vna camisa de gugia sin cenefas 
214 i ten v n amito de lieneo delgado con v n orofres de r r icomas 
215 i ten vna estola e manipulo de cendal de luca praeto forrados 
en gendal uermejo 
216 i ten v n a c inta blanca de Ijno 
2 n i ten vna camisa de lienco delgado con cenefas de seda l a -
uradas 
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218 i t en v n amito de gugia con v n orofres laurado de seda blanca 
e de ymagines de apos tó los 
219 i t en vna estola e v n manipulo e v n panno de oro fecho a aspas, 
e apapagayos de oro forradas de l i en to c á r d e n o 
220 i t en vna cinta de seda v ie j a 
221 i t en vna camisa de lienco de rremes con apannaduras en de-
rredor de cendal v iado. 
222 i t en v n amito de liengo broslado con oro con letras praetas 
el canpo de... (sic) 
223 i t en vna estola e v n manipulo de seda blanca forradas de 
cendal uerde, 
224 i t en quatro camisas 
225 i t en mas dies camisas 
Estos son los amitos 
226 Pr imera (sic) v n amito de l ienco delgado con vna cenefa de 
panno de peso. 
22i i ten v n col lar de amito de oro en que ha veynte e ocho r r o -
sas de al iofar 
228 i t en otro col lar de amito de oro viejo con piedras e esmaltes. 
229 i t en veynte e dos amjtos de Ijno sin lauores. 
230 i t en otros tres amjtos rrotos del todo 
231 i t en v n amito de oro en canpo uermejo forrado en § e n d a l 
Ijmonado. 
Estos son los manjpulos 
232 Pr imeramient re v n manipulo de xamete uermejo broslado de 
oro aymagines forrado de cendal uerde 
233 i t en otro manipulo de panno de peso bbanco forrado de gen-
dal uermejo 
234 i t en otro manipulo de xamete Indio forrado de cendal uermejo 
235 i t en otro manipulo de sauastro de plata sin forradura 
236 i ten otro manipulo de liengo bbanco forrado de sarga uerde-
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231 i ten otro manipulo de panno de peso bbanco sin forradura 
238 i ten otro manipulo de cendal viado forrado en cendal uermejo 
239 i ten mas v n manipulo de cendal de luca praeta broslado des-
cudos a armas (sic) del r r e y de aragon e del p r io r de san i o h n 
que son cruses blancas en canpo... (sic) 
240 i ten mas un manipulo de p a ñ o de peso que corre en bbanco 
241 i ten tres maniplos (sic) de r r icomas uermejo. 
Estas son las estolas 
242 Pr imeramient re vna estola de v n orofres blanco 
243 i ten vna estola bbanca forrada en sanga uerde 
244 i ten o t ra estola de v n xamete bbanco forrada en cendal uer-
mejo 
245 i ten vna estola broslada a anus dei e aarmas del s e ñ o r de 
norenna 
246 i ten dos pedacos de seda uermeja lauradas en bbanco aaguy-
las como manipules forrados en cendal amarie l lo . 
24'7 i ten otra estola de seda afoietas de oro de l i en to amarie l lo (sic) 
248 i ten vna estola con su manipulo de tafe (sic) viado Nueuos, 
(sic) forrados en l i en to uermejo 
249 i ten mas dos estolas de r r icomas uermejo. 
JSstas Son las palas que ha en la iglesia 
250 Pr imeramiente dos palas de xamete bbanco brosladas con le-
tras moriscas de oro e de seda 
251 i ten otras dos palas de liengo de gugia borladas e de oro e de 
seda (sic) 
252 i ten vna pala de l i en to con oriellas de sirgo Indio en medio 
vna l i s ta de oro 
253 otra pala de l i en to de 9UQÍa con lauores de rruedas de seda e 
de oro. 
254 i ten vna cort jna grande de l i en to de rremes laurada toda de 
filo de seda bbanca a ojetas 
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-255 i t en otra pal la (sic) de panno de seda bbanco grueso con ace-
nefas de seda e de oro brosladas. 
256 i t en otra pala (sic) de lien9o de rremes laurada las oriellas 
de seda apauores 
25T i ten otra pal la (sic) de manteles esquaquadras laurada en cabo 
de seda 
258 i ten otra pala de Ijno laurada con vna r r ed en medio. 
im i ten otra pala de oro f ronta l (sic) de oro e de seda 
260 i ten otra pala de Ijno con listas de oro 
261 i ten tres palas flamencas las dos listadas e l a vna sin l i s ta 
262 i ten catorse palas de panno de Ijno dellas nweuas listadas e 
dellas vsadas 
'¿63 i ten siete faseleias e las vnas p e q u e ñ a s e rrotas {sic) 
264 i ten mas quatro pares de faseleias 
265 i ten vna pala vie ja laurada de seda uermeja e oro 
sea i ten dos colchas p e q u e ñ a s para leuar las arcas de las r e l i -
quias. 
26T i ten v n f ron ta l de cannamo laurado e r ro to 
268 i ten otro t a l panno r ro to 
269 i ten otro panno de a t r i l todo r ro to de euangelistero 
210 otro panno de seda r ro to e quemado 
2~i otro panno de seda m u y r ro to 
2^ 2 i ten vna cort ina buena de Ijno listada por medio de listas c á r -
denas 
213 I t e n v n f f ronta l de seda viejo que esta siempre enl a l ta r 
mayor 
274 i t en vna pala que esta en el a l tar mayor con listas de seda 
T*5 i ten v n guadameci l que esta enl a l tar 
2% i t en v n panno de Ijno praeto que esta en cima del a l ta r en 
cuerdas con sortijas'de fierro para quando algan el curpus 
{sic) x ^ t i . 
2 ^ i ten v n (sic) pala de Ijno con oriel lo laurado de seda a aguy-
las e veros. 
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Estos son los libros que están enel coro con cadenas. 
218 Pr imeramient re v n a b ib r i a grande con sus cadenas en dos 
uolumes que esta la vna de l a vna parte del coro e la otra 
de l a otra parte cubierta con sus tabbas.. 
(Signen otros libros.) 
ornamentos de cobre e de fierro e de otro metal 
2"9 Pr imeramiente v n encensario de fierro grande 
asoiten dos atr i les de fierro en el coro vno de vna e otro de l a 
otra, {sic) 
281 i ten quatro candeleros de fierro que e s t á n siempre enl ma-
yor (sic) en que arden siempre cir ios 
282 i ten v n candelero grande de l a t ó n con v n a cadena e con su 
macana {sic) acanelada que ponen delante el a l t a r de San 
Saluador en las fiestas con dose candeleros 
283 i ten v n pie de crus de cobre trasechado (sic) e dorado con v n 
angelote 
284 i ten dos bacines p e q u e ñ o s de cobre dorados esmaltados para 
dar agua a manos {sic) a l preste 
285 i ten quatro candeleros de cobre el vno trasechado 
286 i ten v n ostiero de cobre con su h e r r a d u r a 
piedras de a l j ó f a r e o t ra p l a t a menuda e cosas 
28T Primeramente vna piedra de be r r i l l o guarnjda de plata con 
su cadena para encender fuego nueuo 
288 i ten dos piedras ba r i l em {sic) vno grande e otro p e q u e ñ o 
289 i ten veynte piedras p e q u e ñ a s torquesas e de otras colores 
290 i ten tres piedras de jaspe vno uerde e otro pr ieto e otro mes-
ciado (sic) 
291 i ten dos piedras rredondas de x ' s ta l 
2»2 i ten v n a macana rredonda con pie de m a r f i l que paresce p ie 
de crus o encima de cretro {sic, cetro?) 
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293 i ten otras nueue piedras de x ^ t a l e vna de x ^ t a l verde que 
andauan otro tiempo sobre los cetros. 
294 i t en mas siete botones de plata madronados en astas de 
cobre 
295 i t en vna cuchareta de plata e o t ra plata menuda que pesa 
todo medio marco de pla ta 
296 i t en vna buxeta de marf i l con su gierradura e planchas do-
rada. 
29i i t en quatro botones de aliofar gruesos e otro p e q u e ñ o en v n 
(sic) a rquet i l la de asofeso (sic). 
Estos son los ornamentos e libros quel mucho currado padre e 
Sennor don gutierre p o r l a gracia de dios E t de la santa eglesia 
de r roma obispo de Ouiedo e oydor de nuestro señor el r rey 
del su conseio dio a l deán e cabillo dé la su eglesia de ouiedo 
p a r a vso e seruicio de l a su capiella quel fundo en la dicha 
eglesia. 
298 otra casulla de tapete Ind io con orofres a armas del obispo 
299 i t en otra casulla de tapete colorado con vna crus de trena 
ancha forrada de gendal verde 
8oo v n a capa de rr icomas c á r d e n o con v n orofres de ymagines 
de apos tó los aarmas del obispo forrada de cendal uermejo. 
sol i t en cinco plecas de rr icomas las quatro coloradas e la vna 
blanca para cinco capas (e dos acencchas de oro bosladas 
aymagenes de apos tó los) (adición) 
302 i t en tres frontales de sarsabania (sic) el vno con a p a ñ a d u r a s 
de cendal Ind io aarmas del obispo e los dos con a p a ñ a d u r a s 
de cendal verde 
303 i t en v n pont if ical en que esta v n camafeo grande guarnido 
de pla ta dorado con piedresuelas cafileios e Ingoncil las que 
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pesa tres oncas menos vno ochaua con dos r rub is babaxes e 
dos 9afiles grandes 
304 dos peynes de m a r ñ l laurados de oro con su peynedero de 
l i e n t o de rremes 
305 vnas tabbas de mar f i l para dar paz 
306 vnas tigeras grandes doradas de granada para ordenar de 
corona 
soi i ten quatro tabbas de lauor de vene^ia con sus pilaretes so-
bre sus leones 
sos tres rredomas grandes de v i d r i o de napul (sic) lauradas de 
oro e de asul para faser cr isma 
309 otros dos pares de tabbasa lauor de r roma . 
310 i ten v n auantal (sic) de xamete colorado con a p a ñ a d u r a s de 
cendal Indio e escudos a armas del obispo. 
su i ten dos pannos de cathedra e l uno de r r icomas con apannadu-
ras de cendal uerde e escudos armas (sic) del obispo e el otro 
de sarsabanja con a p a ñ a d u r a s de cendal Indio a escudos aar-
mas del obispo 
312 i ten cinco cortinas de arqo {sirgo) de seys varas en luengo de 
cinco uaras en ancho e de Jaqueles blancos e leonados e las 
tres dellas forradas de liengo 
sis i ten v n a colcha de cendal Jaquelada destos dichos Jaqueles 
bbancos e leonados 
314 quatro cabezales de tapete e dos de xamete' 
315 i ten vnas luuas de seda blanca con letras prietas e'n canpo de 
oro con sus esmaltes cercados de dos filos de al iofar 
316 i t en vnas sandalias de gendal colorado 
811 i ten v n par de sandalias de cendal tornosolado 
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318 i t en vnas luuas de seda blanca con vnos bbocares de orofres 
de luca aymagines e dos esmaltes franceses con dos ymagines 
de san pedro e san pablo. 
319 vna m i t r a blanca de alcotonia 
aso i ten v n sobre a l tar de cendal a Jaqueles verdes e prietos en 
que ha ginco uaras en luengo e tres en ancho con cinco copas 
a armas del Obispo 
321 i t en vna crus de cr i s ta l (sic) con v n i h u de oro guarnida, toda 
de oro 
322 i ten vna crus de x ^ t a l con su pie de plata dorado e esmaltado 
en que esta v n r r e l i c a r i o con r re l iquias que pesa el pie dos 
marcos menos onga e quar ta . 
323 otra crus de euano guarn ida de plata con su pie de p la ta do-
rado e esmaltado armas (sic) del obispo que pesa e l pie medio 
marco e media onga 
324 dos candeleros de p la ta durados (sic) e esmaltados aarmas 
del obispo que pesan (jinco marcos e media onca 
325 dos ampollas de p la ta que pesan cinco oncas e cinco ochauas 
326 i ten v n bao de p la ta dorado e esmaltado que pesa dos marcos 
menos vna onga 
Este es el liengo de capiella 
m Pr imeramiente tres a l ú a s e tres amitos e ocho cintas de seda 
las cinco aarmas del obispo e vna blanca e otro uerde e uer-
meja e o t ra pr ie ta con letras. 
328 v n rroquete de Remes 
329 v n sobre pe l l i x delgado de almarcote 
330 v n p a ñ o de liengo de rremes froslado de tilo blanco que cu-
bre l a sepultura del obispo 
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381 dos palas para sobre las sananas l a vna laurada a letras mo-
riscas e a aues e afojaduras e l a o t ra lauor de seda pr ie ta e 
vermeja 
332 dos pares de faselejas de manos brosladas de oro 
333 i ten otros dos pares de fasalejas {sic) de manos brosladas con 
oro e con seda 
334 i ten vn. barvero laurado 
Estos son los l ibros 
rropas de lana 
335 Pr imeramiente v n panno f r a n c é s de la estoria del r r e y daujd 
como tomo la muger de or ia e ha en el diez e nueue varas 
336 otro p a ñ o f r a n c é s verde senbrado de rosas afeguras de mogos 
atrechos en que ha catorse varas 
33T otro p a ñ o f r a n c é s de la estoria de l a n a c i ó n (sic) de nuestro 
s e ñ o r ihu xpo e de los Reys magros {sic) en que ha ocho varas 
338 otro p a ñ o f r a n c é s que esta en medio del vna fuente e ende-
rredor della feguras de escuderos que andan a caca de r r ibe -
r a e de perdises e ha en e l seys varas 
339 otro p a ñ o f r a n c é s que esta enl cruxefecion de santa m a r i a 
(sic) e de San iohn e las (sic) quatro euangelistas 
340 vna l ampara grande de l a t ó n con tres esmaltes aarmas del 
obispo e tres coronas en gima e con ginco macanas grande 
de l a t ó n 
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S E G U N D A M I T A D D E L S I G L O XIII 
Esto es lo que fa l lo el Thesorero don Rodrigo yuanez de pues 
que recehio el Thesoro enel reuestiario 
1 fallamos en el reuestiario. 1. capas antiguas 
2 Dos capas antiguas de clizones 
:Í Ve in t et dos capas nueuas que dio el Arzobispo don R.0 (2) 
4 dos capas nueuas de mas 
5 Casulas antiguas, x v i j . 
6 quatro casulas nueuas que dio el Arzobispo don Rodrigo, et 
dos casulas de l ino 
i D a l m á t i c a s antiguas, v i . 
8 et v i j d a l m á t i c a s nueuas que dio el Argobispo don Rodrigo 
9 T ú n i c a s antiguas, x i i . et tres t ú n i c a s nueuas. 
10 A l ú a s x i i i j . las dos con garnimientos buenos, et nueuos. 
et las x i i . con garnimientos uieios. et rotos. 
u Amitos x i j 
12 Dos maniplos 
13 Dos estolas 
M Dos frontales ramados de l ino , et dos frontales de la hystor ia 
de Epiphfanj ia . et otro f ronta l a lunas doro, et otro f ronta l de 
la ys tor ia de sancta mar ia et otro f ronta l de baldagi uieio. et 
roto, et otro f ron ta l de las ymagines de los apos tó l e s , e to t ro . 
f ronta l de la serpient. otro de l ino labrado con seda, et otro 
(1) Copiado cuando se trajo incautado. 
(2) D. Rodrigo f 1245. 
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que fue de dos pedagos que flincaron del panno del Rei . de 
nauarra . 
is Fazaleias. x v i j 
16 Dos arquellas. una vermeia . et o t ra blanca, de seda. 
n et ot ra de l ino, (sic) 
is Dos cortinas de l ino labradas, de seda 
19 sauanas uieias. x v i . . . 
20 et tres nueuas. 
si et tres sauanas de seda blanca vicias , et rotas. 
22 et otra de a lgodón (sic) 
23 Dos fagaleias argentadas cosidas en uno. 
24 et dos fagaleias moriscas por curar . 
25 et dos fagaleias que e s t á n en los fierros del a l tar 
26 Dos pedagos de cor t ina de l ino , que solien cercar e l a l tar (sic) 
21 Touaias. x x i i j . 
28 Offertorios uieios. et rotos, x x v i j 
29 Almaiares v 
so Tres tocas de seda blanca con listas doro. 
31 et tres de seda blanca con listas c á r d e n a s , et v é r m e l a s . 
32 Sennas de seda. x . 
33 et dos pendones de l ino 
34 Aci tharas entre uieias et rotas, x i j . 
35 et otra pequenna. 
36 Quatro textes de plata , los dos se t ienen en uno. et los otros 
dos cadauno por si. 
3T et dos textes de limoges 
38 Tres missales. v n santoral , et un dominica l , nueuos. 
39 Dos officieros 
Dos euangelisteros 
41 v n Epistolero 
42 Dos proseros. et otro que dio maestro esteuan de nueuo 
43 Dos psalterios 
44 V n Capitulero 
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45 V u Orologio desbaratado 
46 Dos Aras argentadas 
47 V n Ceptro de cabeca argentado. 
48 et otro de Ebano, que ha la cabega de mar f i l 
49 V n cabezal del Arcobispo. et un facaruelo de mas 
so Quatro mosquaderos. los dos argentados 
si Dos tapetes 
52 Dos ymagines de sancta mar ia argentadas 
53 vna arca de sant Eugenio argentada 
54 Dos frontales enlajados de plata 
50 Quatro fierros de cortinas. 
56 Diez arcas grandes 
Dos encenseros de pla ta 
58 Dos mitras de personas, una con orfres. et otra blanca. 
&9 V n a colcha de c ic la ton uieia 
ü0 Dos calzes de estanno 
61 Vna cruz de xp i s ta l . 
62 et otras dos cruzes de xpistales que fueron dadas d e s p u é s . 
63 et una cruz grand de p la ta . 
oí et otra cruz mayor de pla ta , con una y m a g i n de sancta ma 
r í a . ct otra de sant johan. quo esta sobre el a l tar . 
65 Ciriales, v i i j . los dos de la lauor de limoges. et los quatro de 
cobre, et dos de xp i s t a l . 
66 U n cuerno de mar f i l . 
6~ vnos capatos que son en logar de gandalias 
68 Calzes de plata , tres. 
69 v n missal. un euanglistero. un collectario. v n pistolero todos 
quatro cobiertos de plata . 
Esto es lo que fallamos en el Sagrario 
'o Aguamaniles v j . 
11 vna almanara 
^ dos ampollas, con poco de balsamo 
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w Bacines grandes v i i j et quatro pequennos 
n Dos calderas de crisma con so bazin et con dos embudos 
75 Dos candelabros de xpis ta l . 
76 et dos de fierro 
77 Quatro palomas de cobre con sos cercos 
78 vna estola, et un maniplo nueuos. 
79 Una pipa de pla ta 
so vna ampolla, de xp is ta l con asa et con cabega doro, et con lo 
pie de plata 
si v n cá l i z de xp i s t a l sin patena con so pie et con so cerco de 
pla ta 
82 L i g n u m domin i con so capseta 
83 Dos fazistoles . 
s* v n Omeliar 
85 vna flor dargente dorada, que ponen en la mano del xpis t . 
86 Capsas de mar f i l , v i i i j . et otra de vesso {sic) 
w Quatro peynes de mar f i l , et uno de é b a n o 
88 Dos pfarjes de l ú a s muy buenas, et ha ruedas en ellas de A r -
gent. et v i pfarjes de l ú a s blancas 
89 Dos boclares para mangas de a l ú a con piedras preciosas 
90 Una ampolla de xpis ta l con so cobertero. et con so pie de 
plata dorado, en que esta el espina 
91 Otra ampolla de xpis ta l pequenna. en que e s t á n rel iquias de 
i h u xpo (sic) con so cobertero et con so pie de plata dorado. 
92 Dos ampollas de xpis ta l en que esta la Lech de sancta mar ia . 
con coberteros. et pie de plata dorados con sos pedrezuelas. 
93 Vna capseta dargent con so cobertero en que yaz en los pan-
nos en que dios fue enbuelto. (sic) 
94 Dos fazeleias obradas de Argent . et de Oro. 
95 Dos panos texidos doro; el uno del Arcobispo don Johan (1) et 
el otro de Kei de por togal de que fizieron dos capas 
(1) f l248 
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OQ v n panno prieto que aduxo maestro v iu i an de que flzieron una 
Casula 
97 Vna porpora que dio el Arzobispo don Gutierre (1) de que 
fizieron una d a l m á t i c a , et una t ú n i c a 
9g Dio el Rei de nauarra v n panno de que flzieron. v . capas, et 
era el panno dorado. 
Esto es lo que fué dado de nueuo de pues que el Thesorero don 
Rodrigo yuannes recehio el Thesoro 
99 Don Gómez dio una casula de porpora 
100 L a muger de don pero melendez dio una cruz de xp is ta l . el 
pie de plata , et una toca de seda con listas doro, et una a l ú a . 
101 Dio nuestro sennor don Sancho (2) panno de que flziemos una 
capa. 
102 Dio nuestro sennor don Sancho dos pannos buenos con oro. et 
dos tapetes buenos, et su capa buena et r i ca , que esta en el 
Sagrario. 
ios Dio el Rey don Alfonso pannos de que flziemos de que flzie-
mos. {sic) dos capas, et una A lma t i ca . 
104 Dio dona mar ia dalgoz. i . tapet. et un bacin de p la ta . 
105 Dio don Garc i mart inez una cruz de xpis ta l . encastonado 
(sic) de plata, et el cruciflxo dorado, et con su funda 
105 Dio pero ru iz una cortina—uermia—(sic) 
lol L a muger daluar yuannes dio una cort ina uermeia. et dos to-
cas de seda con listas doro, et tres sananas. 
m Dio lohan garc ia fl de Garci yuannes un panno de que flzie-
ron una casula 
Estas cosas tienen algadas en Sant Climent 
m La m i t r a mu i t r i ca con so amito, et el aniello bueno pontif i -
cal, et la cruz doro con su pie de plata , et una cruz de plata. 
(1) -{-1250 
(2) Estuvo en Toledo en 1284. 
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et el Calze doro, con so patena, et la flor del oro. et l a copa 
de Argen t . et quatro calzes de plata , et la corona doro, que 
fue de la reyna donna lohana. et dos ciriales de xp i s t a l . todo 
esto dizen que es en sant Clement 
no Son. v . capas que t ienen fluiellas de plata grandes doradas 
F i n de la columna y del inventario. Antes hay dos 
columnas (que es el verso de las dos primeras copia-
das) de 66 libros escriturarios y teológicos que no ofre-
cen sumo in terés I L a letra hermosa, francesa menuda, 
es de fines del siglo X I I I y tiempo de Sancho I V . 
C A T E D R A L D E SALAMANCA (1) 
A Ñ O 1 2 7 5 
En era de m i l i et trezientos et treze anuos 7 en el mes de De-
zembrio Johan Fernandez c a n ó n i g o et Nunno R o d r í g u e z com-
panneros de l a yglesia de Salamanca por si et por ffrey Pe-
dro Braol lo ordenadores et desponedores de la manda de 
Johan Vermudez tesorero que fue dessa misma Eglesia dieron 
por nombre deste tesorero sobredicho a l Dean et a l Cabildo 
de l a deuandicha Iglesia de Salamanca aquestas cosas et 
aquestos onrramientos de los altares et de la Iglesia de Sancta 
M a r í a de la Sey de Salamanca que se siguen: 
1 tres Offlcieros, dos Responseros sanctorales et dos Response-
ros dominicales, dos Pistoleros tres Missales dos Euangeliste-
ros dos Capitularlos v n Colletario dos Preseros v n l i b r o de 
costumes v n D o m i n i c a l et v n Sanctoral de lecciones vna V i -
bl ia dos Salterios uieios et dos nueuos. 
2 Vna uestimienta de preste con dos casulas de panno de peso 
3 et una uestimienta de euangelistero et otra de epistolero con 
sus d a l m á t i c a s brancas de seda et una stola de purpura et 
manipulo de xamete et el manipulo del epistolero de seda 
uiada 
4 un amito obrado 
(1) Publicado por 1). Manuel Gareí i-Moreno y Martínez en la Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos (Tercera época, Año V I , tomo VII , pá-
ginas 175-179, núm. de Agosto y Septiembre de 1902) reproduciendo mi-
nuciosamente, en un alarde, de esmero tipográfico, los abundantes signos 
de abreviación que tiene el original. 
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5 un uelo uermeio para l a cruz 
Ó dos uestimientas de capellanes e la una casula de cendal uer-
meio et l a otra de fu s t án et elas (sic) estolas et los m a n í p u l o s 
uieios 
n dos camisas et dos amitos 
8 dos capas uieias de purpura et la una de pauones et l a o t ra 
de estrellas 
9 quatro giriales de Limoges uieios dos grandes et dos p e q u e ñ o s 
10 un fazaruelo p e q u e ñ o de purpura 
11 dos uinageras una de cobre et ot ra de e s t a ñ o 
12 una caldera de agua 
13 una accerra de encienso con su cuchar 
M quatro consiellas (sic) para hostias 
15 quatro ceptros 
16 et dos palos para las cruzes. 
n una cesta para tomar elos dyneros de l a offerenda 
is una arca tras l a (sic) a l tar 
19 unas touaias para a l impia r elas manos 
20 una cruz de xp i s t a l con pie de l a t ó n 
21 et o t ra cruz p e q u e ñ a de Limoges con pie de l a t ó n 
22 quatro ciriales de madero (sic) que e s t á n ante la a l t a r 
23 un f ron ta l de prata que esta sobrel a l ta r mayor con su laue 
24 una cort ina que esta sobrel a l ta r et es detouaias 
25 un panno que esta tras la a l ta r et esta en el un aruol con 
otras figuras. 
26 dos touaias que corren en fierros a par del a l tar 
2T unos touaiones et otras touaias de tras e l a l ta r . 
28 et un f f ronta l de peso 
29 et otro de purpura con una cruz et con dos pares de fageleias 
obradas de seda 
so et otro de l ino obrado con seda 
31 et dos tocas de seda p e q u e ñ a s de listas de oro en el f f ron ta l 
de prata 
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32 et sobrel a l ta r dos sauanas pranas {sic) et dos labradas de 
seda 
33 una arqueta p e q u e ñ a de m a r f i l . 
34 una esquileta p e q u e ñ a 
35 un te ig i tu r (sacra) 
36 una ara 
si dos corporales 
38 tres lampadas colgadas antel a l tar . 
39 tres siellas pyntadas pora l preste 
40 una mesa p e q u e ñ a 
41 una cuchar de fierro pora las brasas 
& unas tiseras pora las ostias 
43 u n coyro de oso 
44 un amito obrado. 
45 Tras el crogifixo esta un panno labrado con seda et otro 
panno de l ino con pannos c á r d e n o s sobrel cro^eflxo 
46 I t em seys sauanas que andauan con las d a l m á t i c a s et con la 
capa nueua del Tesorero 
4T I t dos d a l m á t i c a s nueuas una de pistolero et otra de euange-
l is tero . 
48 tres huevos de gr i fo colgados 
49 un panno uermeio uiado 
so una corona del crogefixo et t i en seys piedras mayores et otras 
muchas menudas 
si Sobrel a l t a r de Sant Nicholas un cobertor de xamete uieio. 
52 dos sauanas 
53 un f ron ta l de pu rpura 
54 dos fagaleyas Xauradas con seda. 
55 unas touaias uieyas et un touaion 
56 una l ampara de r ramne (sic) ant el a l tar 
57 Sobrel a l t a r dos cruzes una grande et o t ra p e q u e ñ a 
58 vna ymagen de Sancta M a r i a 
59 tres caderasuieiasporalpreste et el diachono et el subdiachono 
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60 una esquileta sobrel a l tar 
61 una capiel la de fuste pyntada 
62 una ara con dos corporales 
63 En t r e l choro et el al tar un tapede con la estoria de An t ioch ia 
64 I t en el a l ta r de San Lorengio un cobertoz (sic) de cendal 
bermeio uieio forrado de panno amar ie l lo . 
65 dos sananas sirgadas 
66 un f ron ta l de purpura forrado con dos facaleias 
un Qirial 
68 una ara con dos corporales 
69 una ymagen de Sancta M a r í a 
w una cruz de fuste 
unas touaias et unos touaiones 
•72 una campaneta 
una capiel la pyntada 
4^ una lampada de aramne 
"15 Las redes con tres puertas et con sus cerraduras et una laue 
dése pecha (sic) 
w Dos altares menores et l a puerta de la (sic) a l ta r mayor ce-
r rada con dos fe r ró los que entra uno per otro 
77 et quatro capas de seda 
"is et un encensario de p ra ta 
"9 et dos cá l i ce s de pra ta con sus patenas 
so et un l igno D o m i n i con un ora l et su casa et con un cendal et 
con su palo 
si A la maiestad de Sancta Mar ia esta {sic) una cor t ina de panno 
con (jielo obrado metido en el la 
82 et t i en una corona de l a t ó n dorada con X I I piedras xpis-
tales 
83 et el Ihesu t ien outra corona dorada con 2eys piedras xpis-
tales 
84 E t ela maiestad de Sancta Mar i a t ien aderredor quatro a l -
quimias et dos tocas de l ino et dos de seda con oro 
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85 unas touaias 
se et una sauana 
87 cynco fa^aleias cosidas en uno con leones 
88 et otras dos fagalelas 
89 et un touaion 
90 et dos pannos que t ienen cruzes 
91 et un panno de purpura roto. 
92 Dos pannos uermeios et uiados con uias de oro 
93 una alcotonia nueva uiada con uias de oro 
94 un panno de cendal uermeio con orpel que someia manipulo 
95 unas touaias pora escusar el panno del cruciflxo 
96 una tabla con ymagen de Sancta Mar ia et el á n g e l 
9T un ramo redondo de pergamino pyntado 
98 Dos ymagines de madero que t ienen las candelas 
99 et entrellasuna arqueta pyntada 
100 et dos floreros 
101 et un Qirial de l a t ó n 
loa et Qynco lampadas de yeso 
ios et una de l a t ó n . 
104 De lan t re l crucif ixo dos lampadas 
ios et un candelario redondo sobrel tapede 
ios Primera mientre quatro escudos del l inage de F e r n á n P é r e z 
et uno a corneias et otro de l eón doro et otro a bandas c á r d e -
nas et de oro, et Otro a bandas doro et negras, uno a estre-
llas et el campo negro et dos sola arca de los ó r g a n o s uno que 
fue dorado et ojro a bandas de rodas et a ueneras. En el a l -
tar de Sant Barnabe uno a bandas doro et uermeias et otro a 
escaquel. Sobrel coro uno nueuo a bandas doro et uermeias 
E n el p i la r uno nueuo león doro (sic) et el campo dazul . 
io- Sobre Alfonso Yanes uno a ueneras et cabegas de cauallo 
ios E n las arcas de l a sagristania un cendal bermeio de sobre la 
crisma 
109 et un uelo de cendal uermeio. 
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no m i panno pequenno de cendal bermeio fecho pora sobrel 
a l ta r 
111 veynte frontales de seda entre buenos et malos 
112 veynte et seys amitos con su saco de los quales e l uno es m u y 
noble 
nsjltem diez a l ú a s ela una dellas es m u y buena 
114 I t e m diez d a l m á t i c a s de seda uieias pora pistolero et la una 
dellas es de cendal uermeio et es m u y noble. 
115 I t e m seys d a l m á t i c a s de seda uieias pora euangelistero et l a 
una dellas es de l ino et ela o t ra de cendal bermeio et es m u y 
noble. 
lie I t e m diez et siete casulas de seda entre nueuas et uieias 
m et otras dos casulas de l ino 
na I t em seys pares de buenas touaias de las quales el un par es 
m u y grande et m u y luengo. 
119 I t e m quatro curt ibal idos m u y uieios et m u y rotos pora los 
mogos del coro 
120 I t e m doze fagaleias dellas de seda et dellas de l i no 
121 I t e m una senna morisca. 
122 I t e m una colcha m u y r i ca que mando dona Ynes pora f ron ta l 
123 I t e m una casula de cendal branco. 
124 et o t ra de panno de peso que dio don Fernando con su estola 
et con su maniplo enbuelta en una sanana 
125 I t e m ocho orales de seda dellos sannos et dellos rotos 
126 I t e m unas fa<paleias brancas de seda 
m I t e m dos orales de seda listados con listas doro 
128 et tres tocas de seda pora ante la maiestad. 
129 I t e m una fa^aleia branca 
130 I t e m ocho tocas de seda estrechas et pequennas pora las c ru -
zes enbueltas en un panno 
131 I t e m trece amitos buenos et uno roto enbueltos en un panno 
132 I t e m diez et siete maniplos entre buenos et malos 
133 I t e m diez et nueve stolas buenas 
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134 I t e m vna fazaleia branca 
iss I t e m siete f in tas entre buenas et malas de l i no . 
136 I t e m treze corporales 
mi I t e m un fazaruello pequenno cubÍ3i,to de purpura 
138 I t e m quatro pannos vicios et rotos de seda pora sobre la 
a l tar 
189 I t e m dos aras 
041 I t e m siete cá l i c e s de pra ta con sus patenas con los dos sobre-
dichos de los quales son dos dorados de dentro et de fuera con 
sus patenas et los tres son dorados de dentro, et los dos son 
planos. 
141 I t em una vinagera de plata 
142 I t e m unos textos cobiertos de plata et dorados, en parte et la 
una parte t ien sede maiestatis con quatro euangelistas et la 
otra parte t ien cruciflxo con quatro ymagines. 
143 I t e m otro encenser de pra ta 
144 I t em dos cruzes cobiertas de p ra ta 
145 I t e m dos lignos domini cobiertos de pra ta et dorados uno ma-
yor et otropequenno. 
¡46 I t em dos ciriales de alimoges con leoncetes et sobre dorados 
14T I t e m otros siete cir iales dalimoges et pedaco dotro. 
J48 I t e m dos escodiellas dalimoges sobre doradas 
149 I t e m una naueta pora encenso sob dorada con quatro piedras. 
150 I tem ot ra uinagera dalimoges 
151 I t e m un aguamani l fecho commo león . 
152 I t e m una maiestad de Sancta Mar i a en su caseta. 
153 I t em una m i t r a con su col lar 
154 et una eroga con siete canudos de mar f i l 
155 I t em un par de l ú a s de seda 
156 et una sorti ja de l a t ó n pora los mogos. 
is? I t e m una cruz grande de xp is ta l con su casa et con sus launas 
de pra ta 
158 I t e m una uara cobierta de pra ta pora l l igno domin i . 
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189 I t e m un canudo de l a t ón con piedras en que son las re l iquias 
del peseure de ihesu xpisto et de las uestiduras de Sancta 
M a r í a que met ieron en l a arca de mar f i l con las rel iquias 
leo I t e m una arca grande de marf i l en que son las re l iquias con 
cadenado de pra ta et con laue de pra ta et con lannas de pra-
ta et fal lez en l a espina de l a una enpenta de p ra t a et tiene el 
d e á n la lave della et fallez parte de otra enpenta que esta h y 
quebrada que esta de adobar. 
161 I t e m otras dos arquetas de mar f i l despregadas et o t ra sana 
que t ien don A n d r é s et en la una daquellas dos iazen dos sor-
tijas de pra ta del encensario una grande et otra pequenna et 
dos botones de pra ta pora capas de coro et dos piedras xpis-
tales. 
162 I t e m dos ampollas d e xp i s t a l con balsamo. 
163 I t em una c in ta de l ino et una toca de seda con listas de oro. 
164 I t e m quatro bochetas de fuste uazias 
íes I t e m un moscadero grande de pennolas de pauon con su ffun-
da e otros dos de pergamino con sus casas, 
lee I t e m tres pannos labrados de seda con su funda pora las re • 
l iquias 
i6i I t em quarenta et ginco capas de seda, entre nueuas et uieias 
con las seys que ya teman, 
íes I t em t reyn ta et tres acitaras entre buenas et malas 
169 I t e m dos pannos que dizen las ñ a u e s de antel coro, 
no I t e m un panno pora cobr i r el crugifixo en el t iempo de l a 
quaresma 
m I t e m gynquaenta et quatro sauanas 
n¿ I t e m un panno laurado de seda pora sobrel a l tar 
m I t e m un gendal uerde pequenno. 
ra I t . seys cortinas 
n5 I t e m un panno grande tramasirgo 
m I t e m un panno listado de listas doro de seda uiado. et pr ie to . 
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E n la era sobredicha treze dias por andar de dezebrio á la 
tercia Ihon Fernandez c a n ó n i g o et Nunno R o d r í g u e z compan-
neros de la Eglesia de Salamanca presentaron et dieron a l 
d e á n et a l cabildo dessa misma Egiesia 
177 ?ynco arcas del tesoro del Obispo bien cerradas las tres co-
biertas et las dos rasas. Et el d e á n et el cabildo m a n d á r o n l a s 
despregar et mandaron las recebyr con quanto en ellas iazia 
al arcediano don Diego et Pedro luanes del Ray et f a l l a ron 
1-78 en la una dellas un offlciero et un missal et un breuiar io do-
min ica l mist ico et otro sanctoral et un ordynar io que comien-
ca omnipotens deus 
ng et otro que comienza gallus et una ara con sus corporales 
et otro ordinar io que comienza Omnipotens deus et un pre-
sero 
I t em en l a o t ra arca fa l la ron una t ú n i c a de cendal braco et 
uiado 
i8i et una d a l m á t i c a de seda branca dorada 
183 et un panno de peso 
184 et otro panno uerde 
iss et otro panno dorado 
186 et otro de xamete pora sobre caflstol 
isi et una d a l m á t i c a pintada de leones negros 
isa et tres cortibaldos de mogos pintados de p iñones 
189 et otra d a l m á t i c a pintada de castiellos 
190 et otra d a l m á t i c a branca de oro t e j i d a 
191 et otra d a l m á t i c a tecida de oro et de sirgo 
192 et otra d a l m á t i c a branca figurada de caras de omes 
193 et ot ra d a l m á t i c a entretecida de flores. 
194 et otra d a l m á t i c a de peso entre te j ida de oro 
195 et o t ra dorada con ruedas doro 
196 et otra entretexida de oro con estrellas 
m et otra entretexida de oro de panno de peso con su casula 
dése mismo panno. 
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m I t e m otra casulla c á r d e n a con estrellas doradas 
199 I t e m otra casulla blanca de diaspero 
200 et otra casulla blanca entre tcxida de leones negros 
201 I t e m en l a otra arca fa l la ron un encensario de pra ta dorada 
202 et una naueta de p ra ta con su cuchar de p ra ta 
203 et dos uinageras de pra ta 
204 et dos escodiellas de pra ta 
205 et dos follas de pra ta redondas pora solos sir ios 
206 ct dos giriales de pra ta 
20i et dos c á l i c e s de pra ta sobredorados con sus patenas 
208 I t e m un aniel lo de oro grande obispal con camafeo et con 
piedras buenas 
209 I t e m diez aniellos de oro los quatro con piedras de safiro et 
los quatro con piedras de r u b i et e l uno con piedra de topan-
zio et el otro con piedra diamant . 
210 E t una casueta de mar f i l 
211 E t una lanna dorada de m i t r a 
212 E t bo tón daliofar 
213 et dos esclauones de pra ta 
214 et una cruz de p ra ta dorada con l igno domin i el con piedras 
preciosas en su causeta 
215 I t e m brago de mar f i l con una armel la de pra ta dorada 
216 I t e m tres l ibros con taulas cobiertas de pra ta 
2n I t e m una arca de mar f i l con reliquias 
218 et dos pendes de mar f i l 
219 I t e m una m i t r a con v e y n t et siete piedras preciosas et con su 
col lar que t ien v e y n t h y ocho piedras peciosas 
220 I t e m otra m i t r a de al iofar dorada con piedras pequennas 
221 I t e m otros dos collares 
222 I t e m seys pares de lunas 
223 I t e n tres amitos et dos cintas 
2¿4 I t e m una cuchar de pra ta pora colar agua 
225 E t u n maniplo et tres estolas 
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226 I t em una a l ú a 
^ et onze capas 
228 et unas caigas 
229 I t e m un baruero 
230 et dos fagaleias 
231 et un panno. 
I t e m otro d í a conuiene a saber d í a de sancto Thome ante de 
la fiesta de na tha l fezieron ab r i r las otras dos arquetas del 
thesoro del Obispo et en la una fa l l a ron 
232 la uestimienta del c a p e l l á n del Obispo con apareiamientos del 
a l ta r 
I t e m en l a o t ra fa l la ron las letras et los instrumentos et los 
preuilegios de la Eglesia et del Obispo 
(Lo siguiente se refiere á los l ibros, que eran 37). 
I N D I C E 
Las abreviaturas M.,R., Sev., San., O., T . , y Sal., correiponden á los inventarios, de 
Mondoñelo, Ribadeo, Santiago,-Sevilla, Oviedo, Toledo y Salamanca. 
Aoeaaeolias. 
O., 3oi, (acenefas?). 
Aeerra. 




T., 34 y 35 (trece). 
Sal., 168 (treinta y tres). 
•Aguamanti. 
M., 142. 
Sev., 55 y 58. 
T.,70. 
Sal., 151 (como león). 
Alba. 
M., 64 y 65 (seis de Rúan), 109 (tres de Roan) á 117 (quince) 
R., 5, 6, 19, 27 y 45. 
San., 60 á 72. 
Sev., 47-
O., 327 (tres y V. camisa). 
T. , 10, 89 y loo (quince). 
Sal., I l3 (diez) y 226 (V. camisa). 
Albornoz. 
O., 184 (de capa). 




M., 88 (seis). 
Algodón. 
m:.,6. 
T. , 22. 
Almalar. 
T. , 29, (cinco). 
Almaioal. 
M., 23 y 95. 
B . , 41 (V. cendal). 
San., 97. 
Almanara. 
T . , 71. 
Almatloa. 
M., 36, 37, 39, 98 á 100 y 106. 
R., 15. 
Sev., 18, 35 y 45-
O., 84, 87 á 89, 91 á 94, 96 á 99, 102, 104, 107, I09 y I l3 á 12Ó. 






M., 64 (cuatro), 117 (tres de las albas), 118 y 119 (cinco y otro de Roan.) 
B . , 19-
San., 61 (avito) á 67, 73 á 76 y 117. 
Sev., 50 (tres de brocado). 
O., 128 (V. capa), 198, 201, 205, 210, 214, 218, 222, 226 á 23l y 327. 
T. , I I (doce), 109 (de mitra), (V. alba). 
Sal., 4, 7, 44, 112, l3í , y 223. 
Ampollas. 
O., 325 (de plata). 
T., 72, 8o, 90, 91 y 93. 
Sal., 162 (dos de cristal con bálsamo) 
— 85 ~ 
Á ni pelleta. 
Sev., 28. 
Andas. 
M., 165, 167 y 168. 
Anillo, Anlello. 
M., 8 á 10. 
Sev., 22, (pontifical). 
O., 3o3, (pontifical). 
T., 109, (pontifical). 
Sal., 208 y 309 (diez). 
A r a . 





Sal., 36, 62, 68, 139 y 179. 
Arca. 
M . , 152, 162 y 164. 
O., I á 6, 9 y 10. 
T., 53 y 56. 
Sal., 18, 106 (de los órganos), 107, 160, 177 (cinco) y 217 (de marfil). 
Arqueta. V. Arca. 
M . , 8 . 
O., 12, 13 y 297. 
Sal-, 33 (de marfil) 99 (pintada) y 161 (dos de marfil). 
Arquilla. 
T., 16 y 17. 
Asta. 
M . , l37, l38 y l4i (para pendón, cruces y palio). 
Atril. 






T. , 73 (doce), y 104 (de plata). 
Báculo, 








O., 334 (laurado). 
Sal., 229. 
Bocas-mangas. 
M., 65, 109, I I I , 112, y 114. 
Boclares. 
T. , 89 (para mangas de alba). 
Boclieta. 
Sal., 164 (cuatro de fuste). 
Bolsa. 




M., 29, 3o, 33, 34 41, 98, loo, 101 y 106. 
San., 55 (en capa). 
Botón. 
O., 127, 128, l3o, 189 (de capa), 294 y 297. 
Sal., 161 (para capa decoro) y 212 (de aljófar). 
Brago, 






O., 15 y 296 (de marfil), 
Buxetlca. 
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M., 174 7 175-
Cabeza. 
Sev., 6 (de plata). 
Cabezal. 
O., 3l4 (cuatro). 
T., 49 (del Arzobispo). 
Cabezo. 
O., 6i (de cetro). 
Cabo. 
M., 43 y 89 {de frontal y de facistol). 














M., i á 3 y 81. 
R., 2 y 3. 
San., í á 4. 
Sev., 23 (en que se pone el SSmo. quando se descubre), 39, ?6o y 6 l ; 
(relicario, de ágata) . 
O., 50 á 53. 
T., 60, 68, 81 y 109 (ocho). 












T., 75 y 76. 
Candelario y 
Candelero. 
M., 72 á 74 y 143 á 145. 
R.,34. 
San., 108 (de azófar). 
Sev., 25 y 53. 
O., 60, 281, 282, 285 y 324. 
Sal., 98 (imágenes de madera) y 105 (redondo). 
Canefa-Cenefa. 
M . , 32, 35, 38, 59, 98 á loo y 106. 
R-, i 3 y 25. 
San., 15 á 19, 21 á 29, 55 y 120. 
Canuto. 
O., 14 (relicario). 
Cañudo. 
Sal., 159 (relicario). 
C a ñ u t i o o . 
M., 174. 
Capa. 
M., 29 á 35 (veinticuatro) y 101. 
R., I I , 16, 17 y 23. 
San,, 55 y 56. 
Sevl, 10, 33, 38, 44, 63 y 64. 
O., 127 á 195, 3oo y 3ol. 
T., i á 4, 95, 98, 101 á lo3 l i o (noventa y dos). 




Sal., 61 y 73 (pintada). 
Capilla. 
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M., 29 á 35 y l o l . 
B . , n , 16 y 23. 
San., 55 Y 56. 
Sev., 63. 
Capillo (c¡e capa). 
Sev., 44. 
Capsa. 
T., 86 (diez). 
Capseta. 
T., 82 y 93. 
Casa-Cabsa. 
M., 174 (cagecita y cagita), 175 y 176 (caja). 
O., 8. 
T., 86 (capsas). 
Sal., 157 y 165. 
Oaseta-Canseta-Casueta. 
Sal., 152, 210 (de marfil) y 214. 
Castillete, de cruz. 
R., 1. 
Casulla. 
M., 36, 37, 39, 40, 59, 98 á loo, 105 y 106. 
R., V. Manió. 
San., V. Manto. 
Sev., 18, 35 y 45. 
O., 82 á 88, 91, 92, 94 á 98, 100 á io3, 105, 106, 108 á 112, 298 y 299. 
T., 5, 6, 96, 99 y 108 (veintiséis). 
Sal., 2, 6, 116, 117, 123, 124 y 197 á 200, 
Catliedr». 
O., 3 l l (paños de cathedra). 
Caxa. 
M. , 18, 22 y 23. 
R., 37 (de traer ostias) 
San., 95 (de corporales). 
Caxeta-Caxettoa-Caxlta. 
M., 17,174 y 175. 
Cendal. 
M . , 172 á 177. 
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R., 41 {almaical). 






M . , 7 y 66 á 71. 
O., 61, 292 y 293. 
T., 47 y 48. 
Sal., 15 (cuatro). 
Cielo. 






M., 62, 63 y 121 (doce). 
Clnt». 
San., 76, 77, I I I , 112 y 119 ( s e i s ^ a r a ceñir.) 
O., 199, 2o3, 208, 212, 216, 220 y 327. 
Sal., i35, i63 y 223. 
Cinto. 
R,, 5 y 19. 
Cirial. 
T., 65 (ocho) y 109 (de cristal). 
Sal., 9 (quatro de Limoges), 22 (quatro de madera), 67, lo l (de latonU 
146 (dos de alimoges), 147 (siete ídem) y 206 (dos de prata). 
Citara, V. Acithara. 
Cobertero-Cobertor. 
T., 90 á 92 (de ampolla) y 93 (de capseta), 
Sal., 51 y 64 {de altar). 
Coco 
Sev., 3. 
Cofa (de imagen). 
R , 44. 
- 91 — 
Cofre. 
M., 23 y 24. 
Colcha. 




M., 37 á 39, 41, 98 á loo y 106. 
San., 57 7 58. 
O., 75,8l, 227 y 228. 
Sal., 153, 219 (de mitra) y 221 (dos). 
Constellos, para hostias. 
Sal., 14. 
Copa. 
T., 109 (de argent) 
Corona. 
T., 109 (de la reina D.' Juana). 
Sal., 50 (del Crucifijo), 82 (deSta. Maria^ y 83 (de Jesús). 
Corporales. 
M., 23, 97 y 124 á 129. 
R., 2. 
San., 92 á 96. 
Sal., 37, 62, 68, i36y 179. 
Cortapisa. 
San., 35 (de frontal). 
Cortina. 
O., 254, 272 y 3l2 (cinco). 
T., 18, 26, 55, 106 y 107. 
Sal., 24, 81 y 174. 
Cotibaldo. 
San., 51 á 54. 
Covertas, de libros. V. Cubiertas. 
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Sal., 154 (de marfil.) 
Cruz. 
M . , 7, 23, 46, 47 (cinco de brocado), 82 {de garfios), 83, 168, 171, y 175. 
R., i . 
San., 5. 
Sev., 1, 2, 12, 21 (pectoral) y 24. 
O., 16 á 27, 292, 321 (de cristal) á 323 (de ébano). 
T., 61 á 64, loo, 105 (de cristal) y 109. 
Sal., 20 (de cristal), 21 (de Limoges), 57 (dos), 70 (de fuste), 144 (dos), 
157 (de cristal) y 214 (con Ligno Domini). 
Oruoifijo-Cmotfixo. 
R., 3. 
San., 5 (corxofijo) y 87 (crucifixo). 
T., 105 (crucifixo). 
Sal., 45 (crocifixo), 50, 95, 104, 142 y 170. 
Cubiertas (de libros). 
M. , 25, 26 y 154 á 155. 
San., 9 y i3. 
Sev., 36. 




M . , 76. 
O., 57 (de naveta). 
Sal., l3 (de acerra), 41 (para las brasas), 202 (de naveta) y 224 (de 
prata para colar agua). 
Cuchareta. 
O., 295. 
Cuerno de marfil. 
T., 66. 
Curtibalido-Cortlbaido. 




Dalmática. V. Almatica y Cotibaldo. 
- 93 -
T., 7, 8, 97 y lo3 {almática). 





Euoensarlo, V. Incensario. 
O., 56, 58, Ó2 y 279 {de fierro grande). 
T., 57-
Sal., 78, 143, 161 y 201. 
Csolauon, (de plata). 
Sal . , 213. 
I^soodleilas, 






0 , 7 . 
Esqulleta, V. Campaneta. ,„ j 
Sal., 34 y 60. 
Estola, V. Stolla. 
M . , 37 á 39, 41, 59, 98 y 107. 
R., 5 á 10, 19 y 45. 
San., 40 á 49. 
Sev., 48. 
O., 197, 202, 206, 211, 215, 219, 223 y 242 á 249 
T., 13 y 78 (tres). 
Sal., 3, 6, 124, i33 y 225. 
Fao:» leja-Fase lela-II a cele lia 
M., 23, 97, 132 y 157. 
San., 82 á 86. 
O., 263, 264, 332 y 333. 
T., 15, 23 á 25 y 94. 
Sal., 29, 54, 66, 87, 88, 12o, 126, 129, i34 y 23c.. 
Facistol, V. Cafistol. 
- 9 4 — 
M., 89 á 91. 
T., 83. 
Faldones (de albas y almáticas). 
M., 38 á 41, 64, 65, 98, 99, 106 y 109 á 117. 
Fazaruelo. 
T.,49-
Sal., 10 y 137. 
F i j u ("1:1-11 i j uol^i. 
San., 92 á 94 y 96, 
Flocadura-Frocadura. 
M., 44, 48, 53, 56, (flueco) 92, 95 y 98 (de pendón, palio, paño, cielo y 
casulla). 
San., 32, 33, 85, 36, 82 á 84, 86, 88 y 91 (defronfal, de hazalejas ó f a 
zelejas y áepal ia) . 
F l o r . 




Sal., 205 {para so los cirios). 
Franja . 
M . , 27 y 52 (de ornamento y de palio). 
San., 91 (depalio). 
Frontal. 
M. , 42, 43, 97, 102 y lo3 (de púlpito) y 104. 
B., 33 y 33 (ocho). 
San., 3l á 39 y loo á 104. 
Sev., 51 y 62. 
O., 28, 3r, 34, 35, 37, 38,39, 259, 267, 268, 273 y 3o2. 
T., 14 (once) y 54. 
Sal., 23, 28 á 3i , 53, 66, 111 (veinte) y 122. 
Frontalera. 
M.,'42. 
San., 3 i , 32, 33, 34, 35, 36. 
Sev., 9, 51 y 62. 
Fuente. 
M., Soy 142. 
— 95 ~ 
Sev., 54. 
Grancl io (para matar candelas) 
M . , 140, 
O a r í i o M {cruz de) (flordelisada?) 
M. , 82. 
^jroserBitaión-iiruariilcióii. 
M, , 15 (de mitra), 25 (de misal) y 126 (de corporales). 
B . , I I y 17 (de capa), 89 {ázgorgnera) y 40 (de ¿oca), 
O o r a t i e r a , 285. 




M . , 159 (cinco). 
San., 104 (frontal). 
O., 275 {en el altar). 
f ü r H U M s í e s , V. Lúas. 
M. , 23. 
Hijuela. 
M . , 124 á 128. 
B l i s o p o , V. Ysope. 
Sev., 3o. 
H o b r a d e r a (para facer hostias). 
San., 122. 
l l o r í n » {ó pie). 
M . , 1Ó6 (de /)aZo pintado para el cirio pascual. 
Horquillas (para andas). 
M . , 167. 
H o s t i a r i o , 250. 
M . , 79. 
H u e v o s {de grifo). 
Sal., 48. 
Imágenes . 
M. , 7, {santos), I I , 86 y 99. 
R., 3 y 44. 
San., 105. 
O., 3o. 
- 96 — 
T., 52. 
Sal., 58, 69 y 98 (de madera). 
Imstgineria. 
San., 15 (en cáliz), 17, 19 á 21, 23 á 3o (en cenefas de manto), 38, 39 (en 
frontal), 52 (en cotibaldo), 56 (en capa) y 87 (en palio). 
Sev., 33 (en capa), 35 (en casulla) y 44 (en capa). 
O., 143, 150, 176, 191 (capas), 196, 200 (camisa), 201, 205, 210, 218 (ami-
to), 232 (estola), y ^ de apostólos). 
Incensario, 









Sal., 38, 56, 74, 102 (cinco de yeso), io3 (una de latón) y 104 (dos). 
Ijanna. 
Sal., 157 {de prata, de cruz de cristal), 160 [de prata, de arca), 211 (do-




M., 174 y 176 (palo y madero de la cruz). 
T., 82. 
Sal., 80, 145, 158 y 214. 
Lilno Domtnl. 
San., 5 (lino de la cruz). 
liinterna. 
B . , 48. 
I L J s t a s , (cintas?). 
San., I I 3 á 115. 
L i U a s - f y u u a s , V. Guantes 
O., 79, 80, 3 i5y 3i8. 
T., 88. 
- 97 -




Sal., 81, 84, 128 y 152. 
ülang^a, de cruz. 
M . , 60, 61 y 85 á 87. 
R., 18. 
Mangas. 
San., 32 (de frontal), 51 á 54 (de cotibaldo) y 60 á 72 (de alba). 
T., 89 (de alúa) . 
Manípulo. 
M., 37 á 39, 41, 59, 98, 107 y 108. 
R., 5á 10 y 45. 
San., 40 á 43, 46 á 48 y 50. 
Sev., 49 (tres). 
O., 197, 207, 211, 215, 219, 223, 232 á 241, 246 y 248. 
T., 12 y 78. 
Sal., 3, 6, 124, l32y 225. 
Mantel. 
M . , 58. 
R., 3l. 
San., 3i á 36, 39, 80 y n 3 a 116. 
O , 257. 
m a n t o . 
R., 5 á 10, l3, 21, 22, 24, 25, 28 y 46. 
* San., 15 á 3o y 120. 
O-, 90-
Manzana. 
San., I , 2 y 3. 
Sev., 57 {en jarro) . 
O., 17 (de cruz), 50 y 51 (de cáliz), 292 (de cetro de marfil) y 340 (de 
lámpara). 
Mazoneria 
Sev., 27 {incensario) y 42 {portapa%). 
Mesa. 
S a l . , 40. 
Mesas de manteles y de toballas. 
R, 3 i . 
San., 8o y 81. 
Mitra. 
M . , 15, 16 y 172. 
Sev., 8, 20, 40 y 41. 
O., 64 á 74 y 319. 
T., 58 (dos de personas) y Í09 (muit rica). 
Sal., 153, 211, 219 y 220. 
Monumento. 
M., 160 á i63. 
Moscadero. 
T., 50 (cuatro). 
Sal., 165 (tres). 
Jlíaves {de aniel coro, panos). 
Sal., 169. 
iWaveta. 
M . , 76 y 150. 
Sev., 37. 
O., 57 y 59-
Sal., 149 y 202. 
Offertorlo. 
T., 28 (veintisiete). 
Omeltar (¿Homeliarius, libro de homilías?). 
T . ,84. 
Opas. 
Sev., 67 (para los acólitos del Obispillo). 
Oral. 
Sal., 80, 125 y 127. 
Orfres-Orofres, 285. 
O., 38. 
T., 58 (de mitra). 
Oriella. 






Ostlero. V. Hostiario. 
O., 286. 
IPala. 
O., 250 á 253, 255 á 262, 265, 274, 277 y 33l, 
PaMa-Palla. 
M . , 124 á 126 y 129 (de corporales). 
R., 38. 
San., 84 y 87 á 91. 
Pallo. 
M., 48 á 52, 123 y 141. 
R., 14. 
P a l o . 
M. , 139 (para los candeleros). 
Sal., 16 y 80 {para las cruces). 
Paloma. 




M., 53 á 57 {de tafetán), 58 (de calicu), 92 á 94 (de Roan), i32 (lientos 
guardapolbos pintados), l33 (lientogrande pintado), 160 y l63(ídem 
para el monumento). V. Cielo. 
San., 59 (del altar mayor), 98, 99, 105, loó, 112 y 118 {de manos). 
Sev., 46. 
O., 36 {de xameie), 40 (de baldoque), 219, 269 {de atril), 270, 271, 276 
(para alzar), 3 l l (de cathedra) y 33o (que cubre sepultura). 
T., 95 {de oro), 97 {de purpura), 98 {dorados), 101, 102 {con oro), 
lo3 y 108. 
Sal., 25 {tras la altar), 45 {tras el Crucifixo y sobre el Crucipxo), 49 
(bermeio uiado),()o{dos que tienen cruzes), 9l(de púrpura roto),92 (dos 
uermeios et uiados con uias de oro), 94 {de cendal uermeio con orpel 
que semeia manipulo), l i o {pequeño de cendal bermeio fecho para 
sobre el altar), l3 l (envolviendo amitos), l38 {quatro vicios et rotos 
de seda para sobre la altar), 166 {tres labrados de seda con su funda 
para las reliquias, 169 {dos que dizen las ñaues de aniel coro), 170 
{para cubrir el Crucifixo en la quaresma), 172 {labrado de seda para 
- 100 -
sobre el altar), 175 (grande tramasirgo), 176 (listado), l83 (de peso), 
184 (uerde), 185 (dorado), 186 (de xamete para sobre cafistol) y 231 
(un panno). 
Patena. 
M., i á 3 y 181. 
R., 2. 
San., 1 á 4 y 7. 
Sev., 60. 
O., 50 á 53. 
T., 109. 
Sal., 795 y 207. 
Pectoral. 






Pendes. V. Peine, 
Pendón. V. Senna. 




Pie (de cáliz), 3o2 á 304. 
San., 1 á 4, 
Pie (de cruz). 
M., 83 (de plata), 134 (de palo) y l36 (de madera). 
R., i {de plata). 
San., 5. 
O., 283 {de cobre trasechado). 
T., loo y 109 (de plata). 
Pllarcillo (de cruz). 
R., I . 
Pilares. 
Sev., 44 (en capa). 
Pipa. 
- 101 -
T., 79 (de plata). 
Planeta. V. Casulla. 
M., 59. 
Pontifical. V. Anillo. 
O., 3o3. 
Portapaz. 
M., i 3 y 77. 
San., 10 y 11. 
Sev., 7, 19, 26, 42 y 52. 
Pulpitos. 
M., 93, 102 y lo3 (paño y frontal para el pulpito). 
Pnrifioador. 
M., l3o y l3 l (siete). 
Quinta Angustia. 
M . , 13. 
San., 32. 
Sev., 42 (en portapaz). 
Ramales (de mitra). V. Tiracoles. 
M., 15. 




R., 12 y 18 (de cielo y de manga). 
Ifiaso oltro falso. 
B , 14 y 19-
Red. V. Facalejas, Palio, Manga, Cielo^ Corporales y Ptirificadoi. 
M., 23, 50, 61, 96, 128, l3o y 157. 
Sal., 75-
Redoma-Rodoma. V. Arrodoma. 
M., 147, 148 (tres de estaño y tres de vidrio). 
O., 3o8 (de vidrio). 
Redoples. 
San., 51 á 54 y 60 á 72. 
Regazo. V. Alba y Manto. 
R.,45-
Relicario. 
- 102 — 
M., i , 8 y 177. 
Sev., 3, 6, 11 y 3 l . 
Ropa. 
Sev., 63 (o capa). 
Roquete. 





San., 100, 104 y I I I . 
T., 19 á 22 y 107 (veintiséis). 
Sal., 32, 46, 52, 65, 86, 124 y 171. 





O., 77, 3i6 y 317. 
T., 68. 
Sede Af ajestatis. 








O., 29, 32, 33 y 320. 
Sal., 23, 24, 32, 51, 57, 60, l io , 138 y 172. 
Sobre arco (de cruz). 
R., 1. 
Sobre pelllz. 




Sev., 65 (para el Obispillo). 
Sortija. V. Anillo. 
Sal., 156 {de latan pava los mogos) y 161 {dos de prata del encensario). 
Ptóola-EsfioEa. 
Sal., 3, 6, 124, 133 y 225. 
Xabbas nrabia. 
O., I I , 41 á 48 (cubiertas de libros), 49 (dictico), 805 {para dar paz), 
3o7 (de Venecia), y 309 {á lavor de Roma). 
Sal., 96. 
V a b e m á c u l o . 
M., í6l. 
O., 11. 
Xabletas-Saora-Tablefitlla-Xableta. V. Portapaz. 
M., 21 y 151. 
Tapede-Tapete-Taplz. 
M . , 158 (ocho tapices), 
O., 335 á 339 {panno francés) . 
t . t 51, 102 y 104 {tapetes). 
Sal., 63 y 105 {tapedes). 
Velglfur. 
Sal., (sacra), 35. 
Xerno. 
M. , 36 á 41 y 98 á 100. 
Sev., 16. 
Testes-Textos. 
T., 36 y 37. 
Sal., 142, 
Tiracoles, de mitra. 
M., 16. 
Tiseras. 
O., 3o6 {para ordenar de corona). 
Sal., 42 {para las hostias). 
Toalla-Tobaja-Tobaila-Touala y Tonaton. 
M., 173. 
R., 43. 
San., 32, 78, 79, 81 y 82 (hazelejas y faselejas). 
T., 27. 
— 104: _ 
Sal., 19, 24, 26, 27, 55, 71, 85, 89,95 y 118. 
Toea. 
R., 40. 
T., 3o y 3i (seis), loo y 107. 
Sal., 31, 84, 128, l3o {para las cruces) y i63. 
Toquillas, de la custodia. 
R., 42. 
Trepas. 
San., 35 (de frontal). 
Túnica . 
O., 84, 87 á 89, 91 á 94 y 96 á 99. 
T., 9 (quince) y 97. 
Sal., 180. 
Uoliilla-Arquilla. 








Sal., 5 (para la cruz) y 109. 
Vergas. V. Virga. 
O., 14. 




Sal., 2, 3, 6 y 232. 
VInageras. 
M:.,5, 14 y 78. 
B,., 20. 
San., 6 y 14, 
Sev., 56. 
O., 55 




Viri l -Veri l . 
M . , n y 177. 
Sev., 23. 
Y s o p e - Y s o p o . 










MURQUES DE S á N J U 4 N DE P I E D R A S A L B 4 S 
s • 
S B I B L I O T E C A 




Precio de la obra 
Precio de adquisición 
Valoración actual 
s, Número de tomos.. 


